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BOLETIN 3445 DE REGISTROS
DEL 11 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 12 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 









































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02153099 @COMUNICACIONES J.E 2014 1,500,000
02047743 3 ESQUINAS CAFE Y LICORES 2014 2,500,000
01712386 A.G.S ELECTRONIC 2014 4,000,000
02129423 ABASTOS PLAZA EXPRESS 2014 500,000
00784658 ACADEMIA DE ADIESTRAMIENTO EDUCAN 2014 1,500,000
01189940 ACCESORIOS LA TIENDA DE PAKA 2014 1,500,000
02067858 ACHIRAS DEL SALDAÑA 2014 1,000,000
01381281 ACOSTA CLAVIJO YOLANDA 2009 1,100,000
01381281 ACOSTA CLAVIJO YOLANDA 2010 1,100,000
01381281 ACOSTA CLAVIJO YOLANDA 2011 1,100,000
01381281 ACOSTA CLAVIJO YOLANDA 2012 1,100,000
01381281 ACOSTA CLAVIJO YOLANDA 2013 1,100,000
01381281 ACOSTA CLAVIJO YOLANDA 2014 1,100,000
01382430 ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE 2014 2,941,509,000
02154804 ACTUAR ASESORES LABORALES SAS 2014 165,442,000
01565041 ADOO X 2014 1,232,000
01508453 AERO ART 2014 500,000
01853061 AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES
LTDA
2014 275,917,559
02300254 AFCE AMERICA LATINA SAS 2014 164,166,839
02371885 AG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS 2014 4,925,800
02132740 AGRESOT VERONA VICTORIA 2014 1,200,000
00819049 AGUILAR BRICEÑO ANGELA MARCELA 2014 1,000,000
02131601 AGUILAR QUINTERO MARIA ALEJANDRA 2013 1
02227872 AGUIRRE CUERVO MARTA LILIANA 2014 1,000,000
02210333 AGUIRRE PULIDO GILBERTO 2014 1,000,000
01324763 ALBARRACIN GOMEZ CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01732063 ALBARRACIN TINJACA LUIS ANTONIO 2013 20,000,000
02354905 ALDANA PINTO ROBERTO JUNIOR 2014 1,200,000
01848254 ALDANA RIPPE EDGAR JAVIER 2014 1,000,000
01504542 ALFA H 2014 1,500,000
01472326 ALFONSO BERNAL YENY AZUCENA 2014 1,000,000
01929962 ALMACEN DE CALZADO PIE GRANDE 2014 1,000,000
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01596391 ALMACEN DE ESPUMAS Y COLCHONES
SLEEPFLEX NO 2
2014 500,000
00928657 ALMACEN DE REPUESTOS SION 2014 1,232,000
00074973 ALMACEN GLORED 2014 6,400,000
01679656 ALMACEN MILITAR KATIS 2014 1,000,000
02139183 ALMANZA MORENO WILLIAM 2014 1,050,000
00780390 ALMOJABANERIA DON HERMES 2014 9,350,000
00525785 ALOE 2014 930,000
02182409 ALVARADO BECERRA NYDIA EMILCE 2013 12,400,000
02261688 ALVARADO RINCON RAUL 2013 1,232,000
02077569 ALVAREZ CORTES VIVIAN 2014 1,000,000
02031843 ANDINA EXPRESS DE COLOMBIA 2014 1,232,000
01111329 ANDRADE MORA VICTOR MANUEL 2014 6,000,000
02205754 ANGEL GIRALDO ADELA OMAIRA 2014 500,000
02212478 ANGEL UBAQUE HERNANDO 2014 1,179,000
02210089 ANTIA ORDOÑEZ DAVID FRANCISCO 2014 1,500,000
02210092 ANTIA TELECOMUNICACIONES 2014 1,500,000
01999386 ANTUNEZ GRATERON BEDYS CAROLINA 2014 1,000,000
01458649 ARAGUANEY 2014 1,500,000
02128430 ARANDA TAPIERO JOSE JAVIER 2014 10,000,000
02238952 ARANZALEZ PONTON HERNANDO 2013 800,000
02331237 ARBELAEZ LOPEZ JULIANA MARIA 2014 1,000,000
01937215 ARBOLEDA BERNAL SANDRA YANNETH 2014 1,200,000
00809579 ARCO CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 148,055,057
01179621 ARDILA PARDO ORQUIDIA 2014 1,000,000
00580694 ARENAS PEREZ ALVARO 2014 1,000,000
02371057 ARENAS SUAREZ NESTOR MAURICIO 2014 1,200,000
02088124 AREPAS Y ALMOJABANAS DANILA 2014 1,800,000
02261763 AREVALO GAMBA SANDI JIMENA 2014 2,000,000
02308205 ARGOTE GAMBOA YENNY ALEXANDRA 2014 1,232,000
01712382 ARIAS ARIAS ANDERSON DAVID 2014 4,000,000
01473657 ARIAS FRANCO JAIME 2014 1,000,000
01557048 ARIZA ARDILA JANNETTE 2014 500,000
02103026 ARIZA GUTIERREZ DIEGO RANCEZ 2013 5,000,000
00948903 ARIZA JOSE ARNOLDO 2014 2,000,000
01778561 ARIZA QUITIAN ORLANDO 2014 1,000,000
01871517 ARME VIAJE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 2014 2,743,676
01977102 ARTE & CONCEPTO SAS 2013 19,152,404
01977102 ARTE & CONCEPTO SAS 2014 18,737,989
01580177 ARTE DE VIDA COUNTRY 2013 1,000,000
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00743268 ARTEAGA JORGE 2014 2,450,000
02077576 ARTESANIAS NONAN 2014 1,000,000
00314762 ARTUNDUAGA PENAGOS REINALDO 2014 1,060,000
00821252 ASADERO EL EDEN D.Z. 2014 920,000
01097667 ASADERO EL SALVIO 2014 920,000
00879957 ASADERO LA CARNECITA 2014 15,000,000
01445266 ASADERO PESCADERIA GRAN GUADALUPE 2014 5,500,000
01776258 ASADERO Y PIQUETEADERO DONDE NANCHO
COTA
2014 800,000
01184219 ASADERO Y RESTAURANTE SAN JOSE 2014 2,500,000
02119460 ASEO CITY SOL Y LUNA 2014 1,232,000
00979992 ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS
EN SALUD S A ASAPSALUD SA
2014 140,271,000
01631898 ASESORIAS INMOBILIARIA NACIONAL 2014 1,200,000
S0017332 ASOCIACION ADMINISTRADORA COMUNITARIA
DEL ACUEDUCTO PARAMO ALTO VDA NEMOGA
FUQUENE ASOCIACION PARAMO ALTO
2014 1,000,000
S0029044 ASOCIACION DE ARTESANOS DE LA SAL DE
ZIPAQUIRA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA ARTESALZIPA
2014 270,000
S0005831 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA PEDAGOGICA EXPERIMENTAL E P E
Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
ASOEPE
2013 16,078,438
01185134 ASOCIADOS PLATA CORREDOR LTDA 2014 35,410,000
01103244 AUTO DISAR 2014 1,300,000
01108509 AUTO FRENOS PACAR S 2014 1,200,000
01474510 AUTO SERVICIO SANTI 2010 500,000
00772099 AUTOLAVADO DAFAN 2014 5,800,000
01778562 AUTOLAVADO DON LEON 2014 1,000,000
01287462 AUTOMATIZACION TOTAL 2014 1,800,000
00750876 AUTOS Y NEGOCIOS OVALLE 2014 1,232,000
02183326 AUTOSERVICIO JULIANA 2013 12,400,000
01654132 AUTOSERVICIO MILENIO NORTE 2014 1,100,000
00736686 AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S. APRA S.A.S.
2014 1,108,416,289
01058975 AVELLANEDA PEÑA BLANCA ALEIDA 2014 800,000
01521368 AVENDAÑO CASTRO MARIA DOMITILA 2014 500,000
01791375 AVENDAÑO SOLANO JOSE IGNACIO 2014 100,000
01776286 AVICOLA SAN MARTIN DE CARMEN 2014 500,000
02007598 AVILA RAMOS DIANA PATRICIA 2014 10,000,000
01221018 AYALA NIEVES HENRY 2014 1,232,000
01923898 BALLEN AMORTEGUI VICTOR HUGO 2014 1,200,000
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01453451 BALLEN MORENO VICTOR HUGO 2014 1,200,000
01583698 BALLESTEROS JOSE ARMANDO 2013 700,000
00216173 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
BARRIO RESTREPO
2014 78,552,951,392
00827198 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO 93
2014 110,202,685,301
00212782 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
NIZA NORTE
2014 77,289,025,633
02164942 BAQUERO HERNANDEZ FLOR MARIA 2014 1,000,000
02118978 BAR ACAPULCO PANAMERICANO 2014 1,100,000
01618670 BAR DONDE JORGE 2013 1,000,000
02116011 BAR INECITA 2014 1,230,000
01574982 BAR LA NEGRA PECAS 2014 1,000,000
02094909 BAR LA ULTIMA Y NOS VAMOS GOMEZ 2014 1,200,000
02195100 BAR LOS AMIGOS J A 2014 1,000,000
01442475 BAR LOS ARRIEROS S H 2014 1,230,000
02168264 BAR MELODIAS 60`S 70`S 2014 1,000,000
01583178 BARAJAS DOMINGUEZ LUIS JAVIER 2014 1,000,000
00740395 BARBERIA LA UNICA 2014 1,224,000
01978344 BARREPRECIO COTA 2014 1,000,000
01767129 BARRERA DE OCHOA ALICIA 2014 1,170,000
01621750 BARRERO SAENZ FREDY ALEXANDER 2014 8,624,000
02387719 BARRERO SAENZ YEIMI PATRICIA 2014 1,200,000
02304574 BARRERO TORO NINA 2014 1,100,000
01381685 BARRETO BAQUERO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02123858 BARRETO PARADA EDWIN STEVE 2014 1,000,000
00740393 BARRIOS BENAVIDES JULIO 2014 1,224,000
01829772 BARRIOS JARA JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
01479617 BARUJ HASHEM VIDEO JUEGOS 2014 1,100,000
01533084 BASCULA CAMIONERA CARVAJAL CAMACHO 2014 1,232,000
00994806 BBVA COLOMBIA SUCURSAL LAS PALMAS 2014 32,293,267,585
02296953 BECERRA AGUILAR ANGELICA ROSA 2014 1,000,000
00525784 BEDOYA ROMAN CIELO ALICIA 2014 930,000
02017899 BEJARANO BOSSIO SANDRA 2014 11,000,000
02188092 BEJARANO CARDENAS HECTOR JULIO 2014 6,000,000
01878255 BEJARANO JOSE TIBERIO 2014 1,200,000
02292142 BELLEZA Y COLOR PATY 2014 11,000,000
00194522 BELTRAN DE BEDOYA BLANCA MARIA 2014 1,200,000
01188251 BELTRAN TRIANA JAIME 2014 1,000,000
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01309424 BENAVIDES CASTAÑEDA MARTHA DORIS 2014 6,300,000
02224551 BERNAL GALEANO NELSON DUVAN 2014 1,200,000
01415735 BERNAL MOLINA LUZ MYRIAM 2014 1,300,000
02187245 BERNAL MORALES LIDIA 2014 2,600,000
02078672 BETTY S PELUQUERIA 2014 3,000,000
02264755 BICICLETERIA JF30 2014 1,200,000
01263122 BICISPORT 2014 4,200,000
01878259 BILLARES DE LA 37 DE J T B 2014 1,200,000
01396197 BILLARES SANTANDER MECHAS 2014 1,200,000
01630954 BILLARES Y FONDA PAISA TEQUILA 2014 1,000,000
00682521 BLANCO BARRERA ROSA ISBELIA 2014 1,100,000
02343563 BLANCO PRADA MARCEDONIO 2014 3,000,000
01402952 BLANCO VASQUEZ MARIO 2014 7,000,000
02084367 BLANQUICETT GARCES LUCIA ELENA 2014 9,500,000
01346117 BODEGA 22 PUESTO 162 ALERO SUR 2014 1,200,000
00186222 BOHORQUEZ DE ROMERO ANA MERCEDES 2014 70,000,000
02290360 BOHORQUEZ OSCAR AUGUSTO 2014 1,200,000
00811308 BOJACA MENDOZA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
00890724 BOLIVAR DE MEDINA MARIA FANNY 2013 0
00890724 BOLIVAR DE MEDINA MARIA FANNY 2014 3,727,069
01400948 BONELO TRUJILLO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00495606 BONILLA CIFUENTES LUZ NOHEMY 2014 15,000,000
01429517 BORDA BARAHONA FILEMON 2014 910,000
02184131 BRAVO BURBANO LEONOR 2014 1,300,000
01941046 BRIAN MARTINEZ PELUQUERIA 2014 1,000,000
02379115 BRIÑEZ GAITAN GEOVANY 2014 8,600,000
02142950 BUITRAGO CAMACHO JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01501852 BUITRAGO HERRERA EDIVAN 2014 1,030,000
02269104 BUITRAGO QUIROGA OLGA 2014 1,230,000
01021571 BUITRAGO RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2014 1,100,000
01396195 BUITRAGO TOVAR AUDELIO FRANCISCO 2014 2,400,000
02062332 BURBANO MORA JOHANA TERESA 2014 1,200,000
02235641 C G SERVICIOS GLOBALES S A S 2014 12,000,000
02218352 C.E.V FEDERMAN CENTRO DE ENFERMEDADES
VENOSAS
2014 6,000,000
01926669 C.I NATURAL EXPORT S.A.S 2013 6,000,000
02362626 CABELLITOS KID'S 2014 1,000,000
01461074 CABEZAS PULIDO MARTHA CECILIA 2014 500,000
01904625 CABINAS TELEFONICAS DE BLA BLA BLA 2014 1,232,000
02087375 CABRERA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
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01011135 CACERES LEON BERNARDO 2014 3,500,000
00836470 CACHARRERIA Y MISCELANEA SAN LUIS 2014 1,000,000
01980961 CAFE INTERNET MARVIN JM 2014 1,000,000
02136272 CAFE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES
MARTA NUÑEZ
2014 1,000,000
01968034 CAFE OCA BAR 2014 1,250,000
02207275 CAFE Y LICOR LA BARRA 2014 1,000,000
01415739 CAFETERIA LA ESQUINA DE ALEJO 2014 1,300,000
01457498 CAFETERIA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01775619 CAFETERIA MOBIL EL RODEO LC 4 2014 950,000
01032623 CAFETERIA Y CIGARRERIA TORRE AZUL 2014 1,850,000
02220153 CAFETERIA Y FRUTERIA AROMA Y SABOR 2013 1,000,000
01224083 CAICEDO DE VELANDIA BLANCA ALICIA 2013 100,000
00821251 CALDERON DAIRA GRACIELA 2014 920,000
01398453 CALDERON DELGADO ESNEDA 2014 1,000,000
02231682 CALDERON JUNCO PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
02274999 CALDERON NARANJO ALEXANDER 2014 1,100,000
01214568 CALDERON SALAZAR YOLANDA 2014 7,280,000
01358910 CALZADO GLADYS SPORT 2014 1,200,000
02234128 CALZADO JESICA SOFIA 2014 1,133,000
01480927 CAMARGO CABALLERO HENRY ALEXANDER 2013 208,041,145
01259376 CAMARGO VASQUEZ JESUS ARTURO 2014 4,000,000
02068949 CAMELO TUNJANO ROSALVINA 2014 1,232,000
01503304 CAMPO DE TEJO LA 71 2014 1,200,000
01278469 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO EL MICO 2014 1,000,000
01926800 CANCHA DE MINITEJO GONZALO ORTIZ 2014 1,232,000
02275878 CANGREJO CORTES FABIO NELSON 2014 1,000,000
01639268 CAPARI EU 2014 3,000,000
02066585 CAPAS Y COLORES 2014 1,000,000
01420034 CARABALI LASSO CELESTINO 2014 800,000
02200106 CARBON DE ROCKY 2014 1,600,000
01778495 CARBON SANTANDEREANO G S 2014 1,232,000
01355741 CARBONFUEL C I LTD 2013 748,478,402
02193829 CARDENAS BAUTISTA LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
01458647 CARDENAS BELTRAN MARIO ESTEBAN 2014 1,500,000
01631895 CARDENAS CORTES MARIA CECILIA 2014 1,200,000
02054709 CARDENAS GARZON NUMAEL 2014 1,000,000
01770113 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A 2014 477,808,544,095
01882540 CARDONA GONZALEZ LUCILA 2014 1,000,000
02167254 CARDONA ORTIZ LUIS CARLOS 2014 1,179,000
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02234127 CARDOZO GUZMAN ROSA ANA 2014 1,133,000
01621145 CARDOZO JOHN JAIRO 2014 8,000,000
02132747 CARIBBEAN PEOPLE D M 2014 1,200,000
01977590 CARMONA OROZCO NYDIA 2014 1,000,000
01387173 CARNES FINAS COLCEBU 2014 1,232,000
02306666 CARNES FINAS INVERSIONES ANDINA DE
COLOMBIA
2014 1,232,000
01179624 CARNES Y PARRILLADA VELEÑA 2014 1,000,000
00316638 CARO DE GUTIERREZ MARIA DELIA 2014 1,600,000
01484492 CARO MENJURA MERY LUZ 2014 300,000
02388758 CAROLINA G DE ANDALUCIA 2014 1,200,000
01052775 CARREÑO CIFUENTES OLGA MARIA 2014 500,000
01937267 CARREÑO SALGADO JHOAN SEBASTIAN 2010 0
01937267 CARREÑO SALGADO JHOAN SEBASTIAN 2011 0
01937267 CARREÑO SALGADO JHOAN SEBASTIAN 2012 0
01937267 CARREÑO SALGADO JHOAN SEBASTIAN 2013 0
01937267 CARREÑO SALGADO JHOAN SEBASTIAN 2014 100,000
02385689 CARRILLO GALINDO MERIS 2014 1,000,000
00879668 CARRILLO POVEDA RAMIRO DE JESUS 2014 1,200,000
01621147 CARTOMPLAS J.C 2014 8,000,000
02170078 CARVAJAL CAMACHO MIGUEL ANGEL 2014 9,000,000
01888830 CASA COMERCIAL JUMBO EXPRESS 2013 1,000,000
01870712 CASA COMERCIAL LOS CEBROS 2014 1,200,000
02328509 CASA COMERCIAL MINERVA 2014 1,500,000
01993241 CASA FATIMA 2013 1,230,000
00758520 CASALLAS ROJAS ELIZABETH 2014 1,232,000
01841062 CASAS RODRIGUEZ ISRAEL 2014 750,000
02283890 CASTAÑEDA MURCIA CLAUDIA MILENA 2014 2,500,000
00879955 CASTAÑEDA TRIANA TITO GERMAN 2014 15,000,000
01870628 CASTAÑO MARTINEZ JOHANNA PAOLA 2014 1,200,000
00745206 CASTEBLANCO SANABRIA MARCO AURELIO 2014 900,000
00818048 CASTELLANOS BOHORQUEZ ANGELA OVEIDA 2014 1,800,000
02141021 CASTELLANOS COY MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01456508 CASTELLANOS NOSA SEGUNDO TULIO 2014 2,400,000
01747436 CASTIBLANCO OSORIO MARTHA LUCIA 2013 2,000,000
02115370 CASTILLO BONILLA CLAUDIA YINERY 2014 3,000,000
02207269 CASTILLO CASTILLO LUIS EDUARDO 2014 500,000
01842207 CASTRILLON CARDONA NURIA 2014 1,150,000
01618668 CASTRO ANGEL JORGE LUIS 2013 1,000,000
00886822 CASTRO DAZA LUIS DANIEL 2014 6,776,000
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01954698 CASTRO DIAZ JOHN JAIRO 2014 5,000,000
02282654 CASTRO GARAY HOLMAN GERNALDO 2014 5,000,000
01608940 CASTRO MALAGON GILBERTO 2014 1,000,000
00780389 CASTRO SANABRIA HERMEREGILDO 2014 9,350,000
02062082 CELIS ROBALLO NELSON ARTURO 2014 18,830,000
00732775 CENTER CAUCHOS HECTOR RODRIGUEZ H. 2014 27,600,000
00186223 CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO SUCURSAL
NO. 2
2014 15,000,000
01917105 CENTRO DE ESTETICA PAOLA 2014 1,100,000
01711938 CENTRO EDUCATIVO SEMILLAS DE LA
CIENCIA
2014 1,230,000
01704007 CENTRO FISIOTERAPEUTA Y NATURISTA
ISRAEL GONZALEZ
2014 5,000,000
01717015 CENTRO HIDRAULICO 2014 3,000,000
02162524 CEPEDA BUITRAGO MANUEL ALEJANDRO 2013 600,000
02352402 CERO COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01010032 CERON SAENZ GLORIA JANETH 2014 1,230,000
02371229 CES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN
SISTEMAS SAS
2014 69,174,407
02289373 CHA TO TO TO DISCOTECA VIEJOTECA 2014 800,000
01117426 CHACON MANCERA WILLIAN FERNANDO 2014 1,850,000
01769159 CHALE MOTOS 2014 2,200,000
01339206 CHAPARRO GROSSO HERNANDO 2014 1,500,000
01380223 CHAQUETAS LIZETH 2014 700,000
02327011 CHARLOTTE PELUQUERIA 2014 1,000,000
01053964 CHATARRIZADORA EL DESVARE 2014 867,000
01868079 CHAVARRO MONTENEGRO DIANA VICTORIA 2014 5,000,000
01769156 CHAVEZ BELTRAN HERACLIO 2014 2,200,000
01884643 CHILA MENDEZ MARIA GLADYS 2014 1,232,000
01403491 CHIQUIZA MARTINEZ BLADIMIR 2014 1,100,000
01604327 CI TRANSPORTADORA EL OASIS S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA TRANSOASIS S A
2013 10,000,000
01902885 CIFUENTES GOMEZ ZORAIDA 2014 600,000
01135239 CIFUENTES ROBLES JOSE LIBARDO 2014 21,810,000
01817731 CIFUENTES ZABALA LAURA 2014 1,140,000
02188099 CIGARRERIA ALCARAVAN & PUNTO 2014 6,000,000
01221019 CIGARRERIA CAFETERIA DANIELA ROCY 2014 1,232,000
01167705 CIGARRERIA CAFETERIA EL TREBOL 2014 2,464,000
01903040 CIGARRERIA LA GRAN PRINCIPAL BOGOTA 2013 15,000,000
02182541 CIGARRERIA LA PLAYITA DE COTA 2014 500,000
01574919 CIGARRERIA LA ZAFRA PT 2014 1,200,000
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02028159 CIGARRERIA LAS ATALAYAS 2014 1,000,000
02062225 CIGARRERIA LOS CRISTALES MARINA ROJAS 2014 1,232,000
02100253 CIGARRERIA STEVENSON 2014 1,500,000
01077407 CIGARRERIA VISTA HERMOSA 2014 2,000,000
02162527 CIGARRERIA Y LICORERA BUY TRAGUITO 2013 600,000
01456645 CIGARRERIA Y LICORERA EL PORVENIR 79 2014 1,200,000
02185943 CIMAP SOLUCIONES INTEGRALES DE NEGOCIO
Y DE GESTION SAS
2014 1,500,000
00476266 CINE BAR HACIENDA SANTA BARBARA 2014 434,217,000
00344957 CINE COLOMBIA S A 2014 500,053,210,155
02112079 CIST CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO
TECNICO
2014 600,000
02106831 CLARINDECOLOMBIA.INFO E.U 2014 1,200,000
01009320 CLAVIJO MONCADA ANA PATRICIA 2014 1,200,000
01038122 CLEAN CHESTER LABORATORIES 2014 10,000,000
01573874 CLUB DE BILLARES LOS SAUCES SENA SUR 2014 6,250,000
01817732 CLUB DEPORTIVO LA NEGRITA 2014 1,140,000
02285071 CLUB GANADERO  CASABLANCA 2014 2,000,000
02331025 CLUB INFANTIL MAGIC BABIES AND KIDS 2014 300,000
00993240 COLBRAMEX PODER Y ENERGIA 2014 1,700,000
00886826 COLCHONES EL GRAN BONAIRE 2014 1,847,000
02240332 COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA
MISERICORDIA
2014 1,100,000
01676749 COLOMBIANA DE SISTEMAS DE GAS LIMITADA 2013 0
01676749 COLOMBIANA DE SISTEMAS DE GAS LIMITADA 2014 1,000,000
01557049 COLOR TECH J A 2014 500,000
02282576 COLORADO FERNANDEZ DAVID SANTIAGO 2014 3,500,000
01621751 COMERCIALIZADORA BARRERO FRED 2014 8,624,000
01381891 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
POPULARES STEFFY
2014 2,150,000
01267634 COMERCIALIZADORA DILIAN 2014 1,232,000
02019260 COMERCIALIZADORA GULEY 2014 1,000,000
01620188 COMERCIO AGROPECUARIO INTERNACIONAL
SAS GANAEXPORT SAS
2013 1,000,000
02312990 COMIDAS RAPIDAS DONDE ROSI 2014 1,100,000
01766746 COMIDAS RAPIDAS KAIROS 2014 750,000
01972081 COMIDAS RAPIDAS PIOLIN EXPRESS M C 2014 1,000,000
00233780 COMPRA VENTA DEL SUR ORIENTE 2014 6,500,000
01398455 COMPRA VENTA EL DORADO E C 2014 1,000,000
00314764 COMPRA VENTA PROVIDENCIA 2014 1,060,000




01437611 COMPRAVENTA EL MIRADOR 2014 3,000,000
02354961 COMUNICACIONES KAREN . C 2014 500,000
01393235 CONGELADOS EL REY 2014 1,200,000
00489848 CONSIMEX S A 2014 14,374,168,072
01088062 CONSITRANS LIMITADA 2014 2,079,447,042
01570500 CONSTRUCCION DE PROYECTOS S A S SIGLA
COPRO SAS
2014 3,948,683,744
02165538 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS JR EU 2014 1,500,000
02345301 CONSULTORIA JURIDICA DE COLOMBIA S A S 2014 8,500,000
01399959 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOQUITAS
SANAS
2014 1,200,000
00747853 CONTROLAR LTDA 2014 1,627,679,355
S0004374 COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CAQUEZA
LTDA SIGLA: COOTRANSCAQUEZA
2014 1,087,407,164
S0024022 CORPORACION SOCIAL COLOMBIA DIGNA CUYA
SIGLA ES CORSOCOLDIG
2014 2,986,000
01238886 CORREDOR SIERRA JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
01363509 CORTES ARIAS LUZ MERY 2014 800,000
02063785 CORTES GARZON LISLEY INES 2014 1,100,000
01788119 CORTES GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2014 500,000
02028157 CORTES RENGIFO ANGEL ANTONIO 2014 1,000,000
01111973 CORTES SASTOQUE VICTOR JULIO 2014 1,200,000
01717847 CORTIENDA D M 2014 1,230,000
01527894 COTANET COM 2014 800,000
02202906 CPD COMERCIO PROFESIONAL DE DIVISAS 2014 1,000,000
02219784 CPD COMERCIO PROFESIONAL DE DIVISAS
SAS
2014 1,000,000
00706292 CREACIONES MIRLLANY 2014 1,000,000
01533213 CREE PERFUMES 2014 1,000,000
01202669 CREMA Y PISTACHOS 2014 1,200,000
02097432 CRIOLLO CEDEÑO LEYDI YANETH 2014 1,000,000
02073952 CRISTALES DE COLOMBIA DE LA 47 2014 1,232,000
02340684 CRISTANCHO ABRIL EDGAR 2014 12,000,000
01717844 CRISTANCHO AREVALO DUVERNEY 2014 1,230,000
01909971 CRISTANCHO CHACON OVIDIO 2014 7,392,000
01726413 CRISTANCHO RAMIREZ SANDRA MILENA 2014 13,500,000
02007606 CROCHET SWEATER 2014 6,000,000
02305673 CRUZ DIANA MARCELA 2014 53,592,000
02328506 CRUZ FINO JOSE SAUL 2014 1,500,000
02075674 CRUZ GONZALEZ DIANA PATRICIA 2014 500,000
01871226 CRUZ LARA LUZ MARINA 2014 2,000,000
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01977314 CRUZ SEMANATE DIEGO ALEJANDRO 2014 1,100,000
00442034 CUARTERIA LOS GUTIERREZ 2014 1,600,000
00948924 CUBIDES SUAREZ MARTIN 2014 1,230,000
02211787 CUBILLOS DIAZ GERARDO 2013 6,000,000
01289108 CUELLAR MARTINEZ MARIA CONSUELO 2014 300,000
02040492 CUNDICOAL S A S 2014 2,008,043,184
01829778 DANCE NICOL 2014 1,000,000
02315673 DE CRIATORE SAS 2014 7,151,336
00580695 DECORACIONES ALFAMIR 2014 1,000,000
02055608 DECORACIONES VHUBAMS 2014 1,200,000
01724846 DELGADILLO MELGAREJO OLGA MARIA 2014 650,000
01225899 DELGADO DE CHACON MARIA LEONOR 2014 700,000
02180555 DELTA SOLUCIONES CREATIVAS S A S 2014 15,800,000
01445070 DEPOSITO DE PAPA EL PROVEEDOR M.S. 2014 1,100,000
01864917 DEPOSITO DE PLATANO LA ESTRELLITA 2014 800,000
02060479 DEPOSITO EL GUAVIO GUZMAN 2014 1,000,000
01505695 DEPOSITO JAZMIN OCCIDENTAL 2014 1,500,000
02070016 DESPENSA GANADERA EL PLACER DE LA
CARNE
2014 4,310,000
02184926 DIAZ ARISTIZABAL DANIEL CAMILO 2013 800,000
01654131 DIAZ BALBUENA MISAEL 2014 1,150,000
01103240 DIAZ DIAZ SARQUIS 2014 1,300,000
01565035 DIAZ MORENO JOSE ARMANDO 2014 1,232,000
01289016 DIAZ NUBIA INES 2014 1,300,000
01387172 DIAZ SUAREZ EDGAR 2014 1,232,000
00986214 DIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014 10,000,000
02317262 DISCO BAR SSANDUNGA 2 2014 1,000,000
01823879 DISEÑOS ADA CORTES 2014 2,000,000
01681959 DISTRIBUCIONES J P COLOMBIA 2014 21,560,000
01834253 DISTRIBUIDORA ARLEWEEN 2014 3,500,000
01598882 DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS
DISTRIARCILLAS
2014 1,000,000
02261765 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA INNOVACION Y
STILO 2
2014 2,000,000
02305677 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ANTOJO W &
D
2014 53,592,000
00948926 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORTIJO DE
VILLAVISTA
2014 1,230,000
02379120 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN JIREH 2014 1,800,000
01289017 DISTRIBUIDORA DE CARNES LEONIDAS 2014 1,300,000
00078245 DISTRIBUIDORA DE PAÑOS COLOMBIA 2014 3,000,000
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02151619 DISTRIBUIDORA DE POLLO DON POLLITO 2014 5,000,000
01457522 DISTRIBUIDORA FERRESIERRA 2014 1,232,000
02094835 DISTRIBUIDORA Y PRODUCTOS DE BELLEZA
SARITA
2014 1,200,000
02269110 DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO WILLI 2014 1,230,000
00482384 DISTRICARNES PUNTO ROJO ALAMOS 2013 1,155,000
01324765 DISTRIPLASTICOS Y DESECHABLES DONDE
CHARLY
2014 1,200,000
01696057 DIVINIDADES LUZAMP 2013 100,000
01142030 DLM INTERNATIONAL S A AUDITORES &
CONSULTORES
2014 345,728,000
00646343 DOMINGUEZ DOMINGUEZ CAMPO IGNACIO 2014 1,232,000
02138707 DONCEL GARCIA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01060141 DONDE EL CUATE 2014 1,000,000
01420037 DONDE MARIA CARABALI 2014 800,000
02114121 DORADO AVILA ELISABET 2014 1,200,000
01638587 DOTACIONES DE LA SABANA LTDA 2013 1,100,000
01420928 DROGAS CAMISAN 2014 1,000,000
00135975 DROGAS SUPERANDINA 2014 1,700,000
00255238 DROGAS TEQUENDAMA 2014 8,500,000
02112038 DROGUERIA  LA FE DE PATIO BONITO 2014 1,000,000
01245198 DROGUERIA 1998 2014 1,750,000
01874762 DROGUERIA CALLE 70 2014 2,600,000
01868025 DROGUERIA CANTALEJO 2014 9,822,000
00548655 DROGUERIA FAMILIAR DE COTA 2014 49,550,000
02092848 DROGUERIA FARMASALUD 1A 2014 800,000
02010570 DROGUERIA FARMATERNA 2014 5,000,000
02269730 DROGUERIA PUNTO DROGAS E S 2014 1,100,000
00817953 DROGUERIA SEBASTIAN B 2014 4,000,000
02292567 DROGUERIA SUPER BOYACA 2014 1,200,000
01933726 DROGUERIAS Y DISTRIBUCIONES
HOSPITALARIAS FAMILOP S A S CON SIGLA
FAMILOP DROGUERIAS S A S
2014 100,000,000
02172570 DUARTE DUARTE OSWALDO 2014 2,100,000
01913026 DUARTE MARIN REINEL ALONSO 2014 1,232,000
00784657 DUARTE NOVOA RAMIRO 2014 1,500,000
02292131 DUQUE DUQUE HELENA PATRICIA 2014 11,000,000
02124565 DUQUE GIRALDO JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02393202 DUQUE VELASQUEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01938784 DURAN GONZALEZ JOSE DE JESUS 2014 5,000,000
01513046 ECHEVERRY CARDONA JOSE FERNANDO 2014 500,000
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02063654 ECOTAMAL 2014 1,020,000
02161734 ECOVIBRA SAS 2014 20,000,000
02038356 EDITEMOS S A S 2014 52,409,000
02200122 EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS DE
SUBA
2014 14,000,000
01499337 EL BOTELLON 2014 1,232,000
01000353 EL CARRETERO DEL CAFE 2013 3,200,000
01064415 EL DIAMANTE DE AGUANICA 2014 950,000
01808253 EL GALLINERAL DE FONTIBON 2014 1,232,000
01106078 EL GRAN CHICAMOCHA RESTAURANTE 2014 1,232,000
01164723 EL LIMONAR DE LA NOVENA 2014 600,000
02320912 EL MOLINO PAISA 2014 5,000,000
01031128 EL MONO J Q 2014 800,000
00993052 EL PALACIO DEL BOMPER 2014 1,232,000
01794943 EL RECREO PUENTE DEL RIO 2014 600,000
02144578 EL RINCON DEL CHICAMOCHA 2014 1,232,000
00866934 EL RINCON DEL VIDRIO J G ZIPAQUIRA 2014 32,030,000
02282578 EL RINCON VALLENATO 2014 3,500,000
02391318 EL TEMPLO TES E INFUSIONES 2014 1,000,000
01946968 ELECTROAIRES Y UPS JGR LTDA CON SIGLA
ELECTROAIRES Y UPS JGR LTDA
2014 260,477,336
01960570 ELECTRODOMESTICOS JLC 2014 4,900,000
01880864 ELECTRORESISTENCIAS CHIA 2014 1,800,000
02156151 ELEMENTOS PUBLICITARIOS & MARKETING
SAS
2012 0
02156151 ELEMENTOS PUBLICITARIOS & MARKETING
SAS
2013 0
02156151 ELEMENTOS PUBLICITARIOS & MARKETING
SAS
2014 5,552,000
01062178 ELLAS MEDIAS 2014 4,000,000
01255674 EMBUTIDOS PATY 2014 2,800,000
02221347 EMIMOTOS CIUDAD DE CALI 2013 1,000,000
01368734 EMPRESA DE VIGILANCIA KUANVIG LTDA 2014 1,257,071,000
02257048 ENERGITECNICA 2013 100,000
01779714 ESCUELA DE ALTAS FINANZAS ESCALFI 2014 1,000,000
02269518 ESENCIAS NATURALES DE VIDA D.G SAS 2014 5,000,000
02221400 ESLAVA HERNANDEZ LEONEL 2014 1,500,000
01717012 ESPINOSA SANCHEZ REINALDO 2014 3,000,000
02279384 ESPITIA VARGAS JUAN CAMILO 2013 400,000
01056320 ESPUMAS Y COLCHONES SLEEPFLEX 1, 2 2014 500,000
00223951 ESTACION DE SERVICIO EL POLO 2014 398,978,203
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00223950 ESTACION DE SERVICIO EL POLO LTDA 2014 398,978,203
01172113 ETNIA COLOR'S 2014 1,400,000
01887290 EVERY MARKETING LTDA 2014 1,500,000
02123860 EVOLUCION TATTOO 2014 1,000,000
02054711 EXOSTOS SILENCIADORES CARDENAS 2014 1,000,000
01754934 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMIA DE LA
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2014 910,000
00934799 EXPENDIO DE VIVERES Y MISCELANEA
ANTONY
2014 1,200,000
01830464 FABRI YAKUZZIS 2014 29,000,000
01551386 FABRICA BILLARES EUROPA 2014 1,232,000
01967566 FABRICA DE CALZADO RUBIANOS 2013 1,230,000
02128436 FABRICA DE MUEBLES J Y G 2014 10,000,000
00845540 FACTORIA VIRTUAL LTDA 2013 269,031,000
01975399 FAJARDO DIAZ IVAN 2014 1,232,000
02156597 FAJARDO MALAGON CONSUELO 2014 3,500,000
02084370 FANTASIAS VIDEO CHAPINERO 2014 9,500,000
02179088 FARMA NUEVA SAS 2014 10,000,000
02314670 FARMA NUEVA SAS 2014 10,000,000
01509462 FASHION SOUTH 2014 2,000,000
01174500 FERNANDEZ ADOLFO 2014 800,000
01760229 FERNANDEZ AREVALO JOSE VICENTE 2014 1,230,000
01174365 FERRELECTRICOS CARINA 2014 2,050,000
01238887 FERRELECTRICOS EL JORDAN 2014 1,232,000
01214571 FERRETERIA CANO 2014 7,280,000
01580864 FERRETERIA M G MALLAS Y GUAYAS 2014 1,200,000
00948904 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL DORADO 2014 2,000,000
01892890 FINANCIAL ROADS LTDA CON SIGLAS R&F 2014 2,350,000
02362934 FINCA EL EDEN PUERTO RICO 2014 700,000
01972301 FIQUITIVA ACEVEDO ANGELA ZORAIDA 2014 950,000
02015637 FIQUITIVA SAMBRANO LUZ PATRICIA 2014 500,000
01386430 FLECHAS MURCIA WILLIAM ABELARDO 2014 800,000
01400953 FLEJES BONELO 2014 1,400,000
01538865 FLOREZ AYALA EIDER ESTEBAN 2014 12,000,000
01996695 FLOREZ GONZALEZ GLADYS ALICIA 2014 1,000,000
02292136 FLOREZ TORRES ADRIANA ROCIO 2014 3,800,000
01348412 FLORISTERIA LA QUINTA AVENIDA 2014 500,000
01180759 FLUIDICA LIMITADA 2014 4,300,000
02272353 FLUYT- BROKERS DE CONOCIMIENTO S A S 2014 35,832,455




S0011003 FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS ALFA S A
SIGLA FENALFA
2014 466,418,058
01273387 FONOSERVICIOS WIDAS COM EU 2014 4,000,000
02370824 FONOSERVICIOS WIDAS COM EU 2014 600,000
02017441 FONSECA DUQUE WILSON 2014 1,000,000
02003410 FONSECA MARIA AMANDA 2014 1,232,000
02185685 FORERO DE DURAN ANGELINA 2014 500,000
00604865 FOTO DANIEL EXPRESS 2014 1,000,000
01565857 FOTO FOTO A 2014 1,000,000
01352517 FOTO FOTO D 2014 1,000,000
00438323 FRANCELINA ROMERO DE PARDO 2014 1,000,000
01621439 FRANCO OJEDA JUAN EVANGELISTA 2014 75,352,000
01000350 FRANCO OSPINA CLAUDIA PILAR 2013 3,200,000
02220350 FRISBY CRIOLLO 2014 2,400,000
02261691 FRUTAS Y VERDURAS EL BUEN VECINO 2013 1,232,000
01669038 FRUTIVERDURAS EL PARAISO P N 2014 900,000
02360337 FS GROUP ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
S0023442 FUNDACION CENTRO DE TELETRABAJO Y
TELEFORMACION CETELCO
2013 1,156,126
S0044278 FUNDACION ENFERMEROS MILITARES CENTRO
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN
MEDICINA TACTICA EMERGENCIAS Y
DESASTRES
2014 3,847,797
S0037020 FUNDACION GUERREROS POR UN MEJOR
FUTURO Y SUYA SIGLA SERA FUNGUEFU
2014 10,000,000
S0041890 FUNDACION MILENIUM 2014 123,377,413
S0035812 FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION HUMANA
SIGLA CONSTRUHUMANA
2014 30,000
02354911 FUTBOLMAX 2014 1,200,000
02176114 GAARA SAS 2014 15,000,000
01062174 GAITAN VELANDIA DORA 2014 4,000,000
01618518 GALINDO JIMENEZ LAURENCIO ALBERTO 2014 6,700,000
02106434 GALINDO PRADA ERNESTO 2014 1,100,000
02015479 GALLEGO DE CALDERON MIRYAN 2014 1,000,000
01076015 GALLERA ESPUELA DE ORO 2014 400,000
01463484 GALLETERIA EL PAN MILAGROSO 2014 1,230,000
01445261 GALLO VALENCIA LUZ ELENA 2014 5,500,000
01539242 GAMBA QUINTANA LUIS ENRIQUE 2014 1,232,000
02388757 GAMBA VELANDIA OLGA 2014 1,200,000
00976952 GARAY ALVARO 2014 4,310,000
02254802 GARAY GARCIA SANDRA PATRICIA 2014 2,650,000
01178614 GARCIA BELTRAN ROSA CECILIA 2014 500,000
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01665474 GARCIA FANDIÑO ANGEL CUSTODIO 2014 1,000,000
01836152 GARCIA MONTAÑEZ OSCAR MANUEL 2013 1,000,000
02203254 GARCIA MORA MARIA OTILIA 2014 1,232,000
00635923 GARCIA QUITIAN MARINA 2014 5,000,000
00703932 GARCIA TOLOZA BENEDICTO 2014 6,000,000
01499332 GARNICA DE VILLAMIZAR MONICA 2014 1,232,000
00866933 GARNICA GARZON JAIME ENRRIQUE 2014 32,030,000
02285068 GARZON AREVALO SANDRA YAZMIN 2014 2,000,000
02116008 GARZON DE CRUZ MARIA INES 2014 1,230,000
01159222 GARZON DE SABOGAL MARIA LUCY 2014 1,000,000
02251517 GARZON DIAZ MAGDA JULIETH 2014 1,000,000
02108671 GARZON MELO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01333622 GARZON PIRA ROSA MARIA 2014 600,000
02106438 GASOLINA DISEL AUTOMOTRIZ 2014 1,100,000
01917219 GC PLASTICOS SAS 2013 200,000
02257046 GIL ARIZA PABLO JOSE 2013 100,000
02056353 GIMNASIO JEAN AYRES BILINGUAL SCHOOL S
A S
2014 12,000,000
00694795 GIRALDO CEBALLOS NELSON 2007 100,000
02278714 GIRALDO DE GAMA BEATRIZ 2014 1,232,000
00934797 GIRALDO GOMEZ JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
00523698 GIRALDO JIMENEZ HENRY 2014 5,000,000
01453427 GIRALDO TALERO RUBEN DARIO 2014 1,500,000
01100483 GLOBAL CARNES JANK DE AMANDA MONTAÑEZ 2014 2,500,000
01855549 GLOBAL REAL STATE 2014 1,232,000
01010034 GLORIA S COFFEE 2014 1,230,000
01788120 GOBAL ESTILOS 2014 500,000
02119458 GOMEZ CASAS DONINA 2014 1,232,000
01503298 GOMEZ GOMEZ ALFREDO ANTONIO 2014 1,200,000
01335139 GOMEZ GOMEZ NICOLAS RODRIGO 2014 1,100,000
01788290 GOMEZ JAIME ELIAS 2014 2,464,000
02184837 GOMEZ LONDOÑO ALBEIRO DE JESUS 2014 1,200,000
01385962 GOMEZ LOPEZ LEONOR 2013 1,030,000
00948041 GOMEZ MOJICA JAVIER ANTONIO 2014 1,200,000
01484877 GOMEZ MONTAÑA LUZ MARINA 2014 1,200,000
01704579 GOMEZ MONTAÑO MARIA HERMENCIA 2014 650,000
01527893 GOMEZ RAMIREZ DIANA LUCIA 2014 800,000
01894376 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE HERIBERTO 2013 1,000,000
01042062 GOMEZ SANCHEZ STELLA CRISTINA 2014 1,000,000
01974342 GOMEZ SIERRA RAUL ALBERTO 2014 1,200,000
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02182536 GOMEZ VELASQUEZ MARIA ELENA 2014 500,000
01380249 GOMEZ ZULUAGA GILBERTO AUGUSTO 2013 3,566,843,785
01380249 GOMEZ ZULUAGA GILBERTO AUGUSTO 2014 3,584,493,322
01714259 GONGORA VEGA ELIAS 2014 10,000,000
02334039 GONZALEZ AHUMADA JHON JAIRO 2014 1,000,000
01921498 GONZALEZ ALARCON GUSTAVO 2014 950,000
01704005 GONZALEZ CABRERA ISRAEL 2014 5,000,000
01784348 GONZALEZ CASTRO REINA LUCILA 2014 1,700,000
02019616 GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN 2014 1,500,000
02214017 GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMINA 2014 1,200,000
01695785 GONZALEZ GONZALEZ MARIA EDELMIRA 2014 1,500,000
00915181 GONZALEZ JARAMILLO JUAN MANUEL 2014 215,920,000
01714033 GONZALEZ MURCIA JULIO ADONAY 2014 1,200,000
01279456 GONZALEZ PARRA DANIEL 2014 5,000,000
00848777 GONZALEZ REINA LUIS KENEDY 2014 850,000
01156103 GONZALEZ RIOMAÑA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01339551 GONZALEZ SANTA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02238224 GONZALEZ VARGAS DORIAN ISIS 2014 1,232,000
01870710 GORDILLO NOVOA DOSITEO 2014 1,200,000
02177782 GOUTER SSETAS SAS 2013 20,000,000
02177782 GOUTER SSETAS SAS 2014 20,000,000
02238953 GRANCOLSEGURIDAD 2013 800,000
02187248 GRANERO DON DIEGO SEGURA 2014 2,600,000
02002114 GRUPO ANDINO DE INVERSION S A S 2013 1,726,935,035
02362303 GRUPO BERBERAT SAS 2014 300,000
02282657 GRUPO H C G 2014 1,000,000
02178778 GUALTERO VARON ALBA NELLY 2014 4,000,000
01042063 GUARDERIA JARDIN INFANTIL LUCES DE
COLORES
2014 1,000,000
02390300 GUARDERIA JARDIN INFANTIL LUCES DE
COLORES N 2
2014 1,200,000
01076014 GUERRA DANIEL ALFONSO 2014 400,000
01224665 GUERRERO SOLER TULIO HERNAN 2014 9,000,000
02244413 GUEVARA CELY RAUL 2014 1,000,000
02017444 GUSANOS BAR 2014 1,000,000
01573871 GUTIERREZ BETANCOURT MARCO AURELIO 2014 6,250,000
01917770 GUTIERREZ GUTIERREZ JULIA PATRICIA 2014 12,000,000
00824500 GUTIERREZ MEDINA WILSON ALFREDO 2014 1,200,000
01983488 GUTIERREZ VARGAS BEATRIZ 2013 4,200,000
02060475 GUZMAN MORERA FANNY JAQUELYNE 2014 1,000,000
01756522 HERMOLUX 2014 817,618,501
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01756345 HERMOLUX Y CIA LTDA 2014 817,618,501
02136817 HERNANDEZ ARIZA MAYERLINE 2013 4,500,000
01847631 HERNANDEZ BARBOSA HECTOR JULIO 2014 500,000
02047461 HERNANDEZ CARRILLO ALVARO ENRIQUE 2014 2,000,000
01830461 HERNANDEZ CUELLAR REINEL 2014 29,000,000
00707768 HERNANDEZ HUERTAS MAURICIO GERMAN 2014 3,700,000
00831357 HERNANDEZ MUÑOZ JUAN DE JESUS 2014 1,700,000
02128420 HERNANDEZ PEDRAZA LUZ GABRIELA 2014 1,000,000
00443841 HERNANDEZ PEÑA CASTRO LAWYERS SOCIETY
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA HPC LAWYERS SOCIETY SAS
2013 193,671,000
01599290 HERNANDEZ PEREZ CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
01442473 HERNANDEZ ROJAS SANDRO 2014 1,230,000
00535763 HERRERA GONZALEZ MANUEL VICENTE 2014 6,500,000
01348411 HERRERA MORENO FLORALBA 2014 500,000
01996726 HERRERA SUAREZ MILAN 2014 700,000
01386434 HOGAR GERONTOLOGICO CRISTO REDENTOR 2014 800,000
02156977 HOLGUIN TORRES YUMARI 2014 1,100,000
02292139 HORNEADOS CHEESE MAIZ 2014 3,800,000
01968396 HUANG  XINGYUN 2014 3,000,000
01263121 HUERTAS CARLOS JULIO 2014 4,200,000
01247149 HURTADO ACOSTA ROBER HENRY 2014 1,200,000
01060139 HURTADO CASTILLO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01671151 IBAÑEZ CARDOZO OCTAVIO 2014 1,300,000
02346634 IBATA ROA MARLON EDUARDO 2014 1,232,000
02042887 ICONOS VENTURES SAS 2013 6,274,831
02042887 ICONOS VENTURES SAS 2014 6,274,831
00791001 IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA S A S 2014 1,141,047,000
00288246 IMPLEMENTACION ELECTRONICA LTDA IMPEL
LTDA
2014 399,087,337
01485836 IN MY PLACE CAFE BAR 2014 1,000,000
00884866 INDUGRICOR 2014 100,000,000
01348755 INDUSTRIA DE CAUCHOS G M 2014 1,200,000
00380963 INFORMADORES ASOCIADOS LTDA 2014 7,000,000
00315104 INGENIERIA DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO
LTDA. MDI LTDA.
2014 1,820,300,271
00316680 INGENIERIA DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO
M.D.I.
2014 1,820,300,271
01826690 INGENIERIA DE SOLUCIONES VIALES




01644974 INGENIERIA MECATRONICA AUTOMATIZACION
Y CONTROL S.A.S. METCON S.A.S.
2013 1,000,000
00366357 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
ASOCIADOS LIMITADA INGECOINSA LTDA
2013 20,000,000
01676913 INGENIO TECNOLOGICO COLOMBIANO LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA INGTECOL LTDA
2014 35,193,233
01901769 INJAWI SAS 2013 120,358,000
01839200 INNOVARTIC SAS 2014 4,141,000
00943492 INSTITUTO DE CAPACITACION A&M ICAM E U 2014 7,500,000
01863616 INSTITUTO DE CAPACITACION A&M ICAM E U 2014 5,000,000
02275029 INTERFLUIDS COLOMBIA SAS 2014 2,546,584,458
01622406 INTERNET SEISMILK 2014 1,000,000
01842752 INTERNET Y COMUNICACIONES EMANUEL 2014 2,500,000
01382433 INVERSIONES ANDINA DE COLOMBIA 2014 1,232,000
01562773 J J PELUQUERIA DE LA 13 2014 1,070,000
01445853 J Y M TIENDA 2014 1,500,000
02153182 J&H CONSTRUCCIONES HERNANDEZ SAS 2014 700,000
00255237 JAQUE HERNANDO 2014 8,500,000
01516386 JARA VANEGAS MARIA LIGIA 2014 1,000,000
01680657 JARDIN INFANTIL AUSUBEL 2014 1,200,000
02115376 JARDIN INFANTIL MARIANITO 2014 1,000,000
02140263 JARDIN INFANTIL MARIANITO SEDE B 2014 1,000,000
02140265 JARDIN INFANTIL MARIANITO SEDE C 2014 1,000,000
02304106 JARDIN INFANTIL PAULA CAMILA 2014 1,200,000
01336465 JARDIN INFANTIL PIERRE LAROUSSE 2014 5,100,000
01876307 JG TEC & SERVICES SA 2013 258,841,000
01681955 JIMENEZ SANTAFE WILMER ANTONIO 2014 21,560,000
02147198 JIMENEZ SERRANO CAROLINA 2014 1,232,000
01938787 JOSE LLANTAS 2014 5,000,000
01868024 JOYA ALFONSO SANDRA MIREYA 2014 9,822,000
01666243 JPM IDENTIFICACION LTDA 2013 5,000,000
01666243 JPM IDENTIFICACION LTDA 2014 5,000,000
01621441 JUAN FRANCO CENTRO DE MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO
2014 75,352,000
02034616 JUNGLE MEDIA SAS 2013 1,900,000
01456509 LA CHISPITA DEL SABOR G L 2014 2,400,000
02303064 LA FORTUNA 2014 1,000,000
01279739 LA NUEVA MOLIENDA 2014 1,232,000
01673208 LA NUEVA TIENDA DE LOURDES 2014 1,400,000
01842208 LA PIZZA DE LA 23 2014 1,000,000
01767130 LA TIENDA DE DON JUANITO 2014 1,170,000
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02075686 LA TIENDA DE LIGIA DE LA SEGUNDA 2014 500,000
01588773 LA TIENDA DE RIGO L.20 2014 1,200,000
01732065 LA VENTANITA DE LUCHO 2013 18,000,000
00717378 LABUELA NOHEMI 2014 1,500,000
02058764 LALIS & CO 2014 1,232,000
01794942 LANCHEROS CHACON NINI YOJHANA 2014 600,000
02056235 LARA GUZMAN EMIRO 2013 1,000,000
01913028 LAS MEJORES COMIDAS SANTANDEREANAS 2014 1,232,000
01178615 LAS PIJAMAS DE LA LUNA 2014 500,000
02285411 LATINO INTERNACIONAL S A S 2014 452,250,251
00759788 LAVASECO ZAFIRO 2014 1,232,000
02067856 LEAL RUIZ DANIEL 2014 1,000,000
02179787 LEAL TORRES FLOR DEL CARMEN 2014 6,000,000
02233367 LECHONERIA EL LECHON TOLIMENSE 2014 1,700,000
01463480 LEMUS ABRIL ALFONSO YESID 2014 1,230,000
01255673 LEON AGUIRRE JOSE ARMANDO 2014 2,800,000
01380221 LEON ALFONSO GILMA 2014 700,000
01860978 LEON BELTRAN HUMBERTO WILLIAM 2014 4,000,000
01877837 LEON CARMEN ALICIA 2013 1,000,000
00706291 LEON GANTIVA MIRLLAN 2014 1,000,000
02112036 LEON RUBIO MARY FRANCH 2014 1,000,000
01142011 LEON VELA MARIA ALICIA 2014 1,000,000
01843863 LEVEL TEN PRODUCCIONES SAS 2013 600,000
02019254 LEYTON AGUIRRE LEIDY CAROLINA 2014 1,000,000
01560143 LICEO THE DOLPHIN 2014 1,336,000
00987379 LLANO CALDERON LUIS ALFONSO 2014 2,000,000
01396395 LLANOS RUIZ JORGE ENRIQUE 2014 9,000,000
00401995 LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S A S,
SIGLA SAGU S A S
2014 13,495,265,578
02378937 LO MEJOR EN TEJAS Y DRYWALL E Y P 2014 10,000,000
02371296 LOPEZ CHIVATA JOSE JAIME 2014 2,400,000
01588772 LOPEZ DIAZ JOSE RIGOBERTO 2014 1,200,000
02200104 LOPEZ MEDINA RODRIGO 2014 1,600,000
01083592 LOPEZ PEREZ MIRYAN 2014 700,000
00311872 LOPEZ REINA GLORIA NELCY 2014 1,170,000
02240330 LOPEZ RODRIGUEZ YOLANDA 2014 1,100,000
01935847 LOPEZ ROJAS SERGIO DAVID 2014 1,200,000
02052426 LORD AND LADY 2014 1,000,000
01951081 LOS MATALLANA Y CIA S EN C 2014 30,000,000
02015641 LOS PINOS DE LUZ 2014 500,000
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00693714 LOS TRACTORES SANCHEZ 2014 5,200,000
02141859 LOZANO CASTRO ANDRY MILENA 2014 1,200,000
02017205 LOZANO CHAVARRO ENEINE 2014 1,000,000
02378935 LOZANO GARNICA PATRICIA DEL PILAR 2014 10,000,000
02190137 LUBRICANTES KENWORTH 2014 3,000,000
01533083 LUENGAS DE CAMACHO ANA ROSA 2014 1,232,000
02279385 LUJOS Y ACCESORIOS ELECTRIC SONIDO 2013 400,000
01997138 LYCKAT S A S 2013 700,181,000
02374717 MACHETE ROSALBA 2014 4,000,000
00703934 MAFEREPUESTOS 2014 3,000,000
02297206 MAIA FASHION 2014 1,500,000
02187600 MAKRO DOTACIONES D S I 2014 10,000,000
01118789 MANCERA MENDEZ JOSE DANIEL 2014 1,850,000
01217902 MANRIQUE RIVERA JUDITH 2014 5,500,000
00354898 MANSER SAS 2014 16,118,537,034
02316386 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ELECTROMECANICO S A S
2014 19,443,233
00143999 MANTILLA CIRUGIA PLASTICA LTDA 2014 1,628,000
01236547 MANTILLA SEPULVEDA MARY ELENA 2014 760,000
01664561 MANUEL A SAN MIGUEL LN 2014 1,100,000
01422093 MANUFACTURAS ARTE MILITAR 2014 1,000,000
01057018 MANUFACTURAS DE CUEROS EL TIGRE 2014 1,000,000
00915091 MANUFACTURAS VELMIR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 1,500,000
01848298 MARIA CECILIA ANGEL SERRANO LTDA 2013 35,367,000
02131603 MARIA MENTIRA MA 2013 1
01877376 MARIN JOSE WILMAR 2014 1,000,000
02184883 MARIO TATTOO 2014 1,200,000
02114126 MARQUETERIA VIDRIOS Y ESPEJOS UBATE 2014 1,200,000
02087379 MARTHA EXPRESS 2014 1,000,000
02100250 MARTIN PIÑEROS BLANCA EMMA 2013 0
02100250 MARTIN PIÑEROS BLANCA EMMA 2014 1,500,000
01941042 MARTINEZ BLANCO BRIAN CRISTTOPHER 2014 1,000,000
02264740 MARTINEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
02242174 MARTINEZ MARTHA EDDY 2014 4,000,000
01713718 MARTINEZ MARTINEZ ROSALBA 2014 2,000,000
01552891 MARTINEZ PORRAS LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02362930 MARTINEZ POVEDA JHON MANUEL 2014 700,000
02303059 MARTINEZ PULIDO JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01172109 MARTINEZ SARMIENTO PATRICIA 2014 1,400,000
02244921 MARWIL LA 38 2014 1,000,000
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01952981 MATEUS LOPEZ LUIS 2014 1,000,000
02151616 MATIZ CITA HEIDY KATERINE 2014 5,000,000
01723527 MAXIAREPAS VAFE 2013 1,179,000
02289623 MAYORGA MAYORGA MIGUEL FERNANDO 2014 1,232,000
01504541 MAYORGA PARRADO JOSEFA 2014 1,500,000
01474506 MAYORGA SARMIENTO CLAUDIA MILENA 2010 500,000
02019423 MAZO HERNANDEZ FABIAN 2014 1,200,000
02069698 MEDICOPS S A S 2014 1,000,000
01650190 MEI CAIHUA 2014 70,000,000
01650126 MEJIA PARDO JORGE DURVIAN 2014 3,000,000
02132569 MEKATOS CAFE EXPRES 2014 1,500,000
01013486 MELENDEZ VELOZA EDGAR FRANCISCO 2014 107,000,000
02298824 MELO MEDINA LUZ MIRYAM 2014 1,200,000
02391316 MENDEZ ARIAS YAZMIN PAOLA 2014 1,000,000
01346114 MENDOZA ARIAS MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
01217904 MERCADOS TAMARA 2014 5,500,000
01842750 MERCHAN BARRANTES NIYAN ANDREA 2014 2,500,000
01153078 MESA CASTRO JUAN MARIO 2014 1,230,000
01211288 METALICAS DON PACHO 2014 1,232,000
02325620 METKE ABOGADOS SAS 2014 431,537,721
02288978 METRO EMPANADAS D C 2014 2,300,000
01589769 MI PLACITA DE LA 7A 2014 1,200,000
01709987 MILLAN RIVERA DIONICIO 2014 4,310,000
01254990 MILLAN ROMERO JOSE SANTOS 2014 1,232,000
01376753 MINI CAFETERIA LA 18 2014 1,232,000
02214020 MINIBAR LA GOTA FRIA 2014 1,200,000
01254992 MINIMERCADO J M 2014 1,232,000
02096704 MISCELANEA CHELLYS 2014 1,100,000
02106777 MISCELANEA UTIL BONITO & BARATO 2014 5,000,000
01225902 MODAS ELQUIN 2014 700,000
01723874 MODULO SIBATE 2014 1,000,000
01589767 MOGOLLON ALFONSO MARIA ELENA 2014 1,200,000
01590467 MOLANO SANCHEZ ARTURO 2014 28,000,000
01133827 MOLINA AGUILAR JUAN PATRICIO 2014 1,500,000
01613975 MOLINA DIEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 900,000
01959488 MOLINA MARQUEZ CRISTINA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00392661 MOLINA MOYA GERARDO 2014 1,000,000
02392227 MOLINAR DE LA CALLEJA 2014 1,700,000
02302252 MONCADA ALVAREZ CLARITZA 2014 1,250,000
01855547 MONDRAGON POMARES ALEXANDER 2014 1,232,000
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02058762 MONDRAGON RINCON AIDA CATALINA 2014 1,232,000
00759786 MONROY ACOSTA ANA DORIS 2014 1,232,000
00899830 MONTALLANTAS LA PAZ MOLINA 2014 1,000,000
02068951 MONTALLANTAS MARTINEZ R C 2014 1,232,000
01769928 MONTAÑEZ BONILLA LUCI AMANDA 2014 2,500,000
01952521 MONTEALEGRE GONZALEZ JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
01630661 MONTEALEGRE MANRIQUE NICACIO 2014 2,464,000
02278724 MONTENEGRO FLOREZ GLORIA INES 2014 1,000,000
02220150 MONTES NOVA NIEVES ROSIO 2013 1,000,000
00817951 MONTES RODRIGUEZ LUZ EDITH 2014 4,000,000
01450649 MONTOYA CARDONA JORGE HOOVER 2014 3,000,000
01291499 MORA JIMENEZ HERNAN VICENTE 2014 1,200,000
01817021 MORA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01361848 MORA LAVERDE JOSE ISMAEL 2014 1,232,000
01377146 MORA ORTIZ JOSE 2014 1,200,000
01895190 MORA ZUBIETA JULIE MARCELA 2014 10,000,000
00917902 MORALES RODRIGUEZ LEONARDO 2014 5,500,000
01980959 MORENO ADARME NELCY 2014 1,000,000
01926611 MORENO BARRETO MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01972077 MORENO BONILLA RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02220346 MORENO CASALLAS CARLOS EDUARDO 2014 2,400,000
01864910 MORENO DEPABLOS BLANCA MYRIAM 2014 800,000
02327006 MORENO MORA LUZ AIDA 2014 1,000,000
01053963 MOYA PEDRAZA GILDARDO 2014 867,000
01168969 MOZO ORDUZ BAUDILIO 2014 2,000,000
01463558 MTAVERA Y CIA S EN C 2014 958,647,000
02361189 MUBE CONSTRUCTORES S A S 2014 2,501,956,143
01403492 MUEBLES BLADIMIR CHIQUIZA 2014 1,100,000
01630662 MULTIALARMAS K M 2014 2,464,000
01745159 MULTIBUSES Y CAMIONES 2014 10,000,000
02139186 MULTIEXOSTOS EL PADRE 2014 1,050,000
00919697 MULTIPLEX CINE COLOMBIA ANDINO 2014 5,641,989,000
01672033 MULTIPLEX CINE COLOMBIA AVENIDA CHILE 2014 2,920,249,000
00809510 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CALLE 100 2014 3,856,888,000
01271772 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CEDRITOS 2014 5,386,663,000
00873106 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO CHIA 2014 6,526,076,000
01970897 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO MAYOR 2014 17,402,286,000
01381672 MULTIPLEX CINE COLOMBIA EMBAJADOR 2014 5,349,809,000
01701469 MULTIPLEX CINE COLOMBIA GALERIAS 2014 2,024,386,000
01652672 MULTIPLEX CINE COLOMBIA GRAN ESTACION 2014 3,133,707,000
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00896491 MULTIPLEX CINE COLOMBIA LAS AMERICAS 2014 14,789,241,000
00903610 MULTIPLEX CINE COLOMBIA METROPOLIS 2014 5,032,993,000
01369626 MULTIPLEX CINE COLOMBIA PORTAL DE LA
80
2014 10,058,518,000
01590973 MULTIPLEX CINE COLOMBIA SANTAFE 2014 10,498,893,000
02220808 MULTIPLEX CINE COLOMBIA TITAN PLAZA 2014 16,872,100,000
01046623 MULTIPLEX CINE COLOMBIA UNICENTRO 2014 9,295,739,000
00770548 MULTIPLEX PORTOALEGRE 2014 2,575,196,000
02203259 MUNDO DE ACCESORIOS SHADDAY 2014 1,232,000
01852477 MUNDO FINANCIERO INFONET 2014 800,000
02147112 MUNERA ALZATE WILMAR FERNEY 2014 5,000,000
01808252 MUÑOZ ARAQUE ROSALBA 2014 1,232,000
01167702 MUÑOZ BERNAL GRACIELA 2014 2,464,000
02300816 MURCIA BERNAL ANDRES RICARDO 2014 1,500,000
00845103 MURCIA DE VARGAS MARIA CECILIA 2014 6,500,000
01496815 MURCIA LEMUS BLANCA NIEVES 2013 1,000,000
00634357 NAJAR FLOREZ YOLANDA 2014 4,500,000
01711936 NARANJO MONTES YAMILET 2014 1,230,000
02392225 NARANJO QUINTERO MARIA DEL PILAR 2014 1,700,000
02156439 NC REPRESENTACIONES S A S 2013 0
02156439 NC REPRESENTACIONES S A S 2014 14,947,927
02186560 NC SOLUCIONES PLASTICAS S A S 2014 5,000,000
02371060 NESTOR ARENAS 2014 1,200,000
01583187 NEW FORM GYM ATHLETIC CENTER 2014 1,000,000
02353120 NICOLIGHT 2014 1,232,000
01445827 NIETO PRIETO PATRICIA 2014 1,000,000
02304579 NINA S STYLE 2014 1,100,000
01974347 NORTIVIDRIOS 2014 1,200,000
02172572 NUEVO YA 2014 2,100,000
00256475 NUÑEZ PERALTA MARTA ROSA 2014 1,000,000
01664559 NUÑEZ PINILLA LUZ MARY 2014 1,100,000
02068618 OCAMPO DUQUE ALBERTO DE JESUS 2014 1,000,000
01671155 OCTY PRINT 2014 1,300,000
01766744 OICATA VANEGAS BLANCA INES 2014 750,000
00754628 OJEDA BUENO SALOMON ALONSO 2014 3,000,000
01110244 OLAYA MURILLO RAUL 2014 1,000,000
02297532 OLIVEROS DE LARA AMELIA 2014 2,000,000
02063788 OPTICA TU VISION 2014 1,100,000
00570684 ORDEN ESPACIO TIEMPO LIMITADA 2014 2,610,000
00501694 ORDOÑEZ DE SILVA MARIA STELLA 2014 49,550,000
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02094833 ORDOÑEZ HERNANDEZ GILBERTO 2014 1,200,000
01780761 ORDOÑEZ LARA RICARDO 2014 9,800,000
01374725 ORGANIZACION COLOMBIANA PARA EL
PROGRESO LIMITADA
2014 67,091,130
01723594 ORJUELA SANCHEZ HERNANDO 2014 5,500,000
01952522 ORLAN'S PIZZA 2014 1,000,000
01059369 ORTEGON JIMENEZ FELIPE AUGUSTO 2014 600,000
00634362 ORTEGON ROJAS ELIO YEZID 2014 4,500,000
01905752 ORTIZ LEON MARY DORIS 2014 1,000,000
01926796 ORTIZ MARTINEZ GONZALO 2014 1,232,000
02297204 OSPINA DE ARDILA AMPARO 2014 2,000,000
02302071 OUTLET GORDITAS Y FLAQUITAS 2014 1,000,000
01793885 OVIEDO LOPEZ RODRIGO 2014 800,000
01953027 OVIEDO SOLUCIONES LTDA 2013 1,000,000
00573382 PABLOVIK PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01798440 PACHON CORTES BERTHA MILENA 2014 2,500,000
00687211 PAEZ JOSE SAUL 2014 1,100,000
01650192 PALACIO CHINA 2014 70,000,000
01211164 PANADERIA ACACIAS L A 2014 1,200,000
01764400 PANADERIA EL MANJAR DEL TRIGO 2014 1,500,000
02278729 PANADERIA GLORISPAN 2014 1,000,000
01952983 PANADERIA ISLEÑA LML 2014 1,000,000
01259377 PANADERIA LAS ESPERANZAS 2014 4,000,000
01136935 PANADERIA PASTELERIA DONQUINTORTAS 2014 700,000
01714034 PANADERIA Y BIZCOCHERIA LA ESPECIAL
GACHANCIPA
2014 1,200,000
02167786 PANADERIA Y PASTELERIA LA BENDICION 1 2014 1,768,000
02179426 PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS DE
LA VILLA
2014 3,300,000
01481541 PANCHA ORJUELA LIBIA 2014 500,000
02231684 PAÑALERA LA CASA DE JOSUE 2014 1,200,000
01552895 PAPAS Y PATACONES BOYACENSES TODO RICO 2014 1,000,000
02296958 PAPELERIA MISCELANEA Y PAÑALERA
JESSICA
2014 1,000,000
01921501 PAPELERIA Y MISCELANEA MANA OLIMPICA 2014 950,000
00743271 PAPELERIA Y MISCELANEA MARIA JULIANA 2014 2,450,000
01985113 PARAJE EL RETORNO S A S 2013 1,522,500,000
01888829 PARDO RUIZ LIDA JOHANNA 2013 1,000,000
01823876 PAREDES PORRAS LUZ DEL CARMEN 2014 2,000,000
02184843 PARQUEADERO LA ESQUINA DE LA 77 2014 1,200,000
01900018 PARRA SILVA ROSA ELENA 2013 500,000
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02362720 PARRA VEGA MARTHA LUCIA 2014 2,400,000
00917903 PASTEL GLORIA DOÑA PACHITA 2014 5,500,000
02297535 PASTELERIA AMELIA 2014 1,000,000
02278893 PASTELERIA Y PIÑATERIA LUKAS CHOCOLATE
Y CREMA
2013 1,700,000
00903673 PASTRANA MOLINA YESID 2014 2,000,000
00074954 PATIÑO DE ARIAS MARIA OLGA 2014 9,320,000
02218350 PATIÑO FRANCO CARLOS ALBERTO 2014 6,000,000
02047622 PEGASUS BAR 2014 1,200,000
02242176 PELUQUERIA MARTHA M 2014 4,000,000
01784349 PELUQUERIA SUPER MECHAS 2014 1,000,000
01009323 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA LOS
HEROES
2014 1,200,000
01202668 PEÑA AMADOR FLOR NELLY 2014 1,200,000
02232217 PEÑA ARAGON EDISON JAVIER 2014 1,200,000
01360971 PEÑA CUELLAR MARIA CRISTINA 2014 500,000
01062212 PEÑA LEIVA WALTHER LENIN 2014 2,400,000
01890020 PEÑA PENAGOS CARMEN ROSA 2014 600,000
01978341 PEÑA PINILLA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01894527 PEÑA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 500,000
01457490 PEÑALOZA VIVAS MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01934025 PERDOMO RAMIREZ IBETH 2014 1,200,000
00771161 PEREZ ANGULO MERCEDES 2013 2,050,000
02163949 PEREZ SIERRA BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
00685970 PESCADERIA LOS POCHEZ 2014 1,800,000
02168011 PETROMARKERS INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,000,000
02108672 PHYLYS COM 2014 1,000,000
01958306 PIEL CANELA BAR IN 2014 1,000,000
02138314 PINEDA GUEVARA YAMILE 2014 800,000
01653375 PINEDA JOSE CRISANTO 2014 1,000,000
01508451 PINEDA PINEDA FLOR MARINA 2014 500,000
01959994 PINEDA SANCHEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
01871515 PINEDO NIETO CLARA LUCIA 2014 2,743,676
01776228 PINTO CALDERON FREDY OSWALDO 2014 400,000
01908831 PINTO MEJIA ANIBAL 2011 500,000
01097664 PINTO PARRA JUAN DE JESUS 2014 920,000
01719785 PINZON ACERO WILMER 2014 900,000
01790423 PINZON LOPEZ JUAN DE JESUS 2014 250,000
01598880 PINZON ZABALA MARIA INES 2014 1,000,000
01484879 PIÑATAS MI PEQUEÑO PONY 2014 1,200,000
02001438 PIÑEROS LEON SEGUNDO HERMOGENES 2013 1,179,000
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01635462 PIÑEROS SORSA FILIBERTO 2014 2,000,000
02001441 PIZZERIA RESTAURANTE LA SUPERIOR 2013 1,179,000
01500170 PLANETA HYUNDAI 2014 1,700,000
01500042 PLANETA HYUNDAI S.A.S. 2014 6,000,000
02191347 PLASTICOS Y DESECHABLES J.R 2014 1,200,000
02077828 PLAYDAY-CO 2014 2,400,000
00527397 POBLADO ARRECIFE  S.A.S 2014 32,781,980
00685969 POCHE CARDENAS JOSE EMILIO 2014 1,800,000
02088120 POVEDA SAENZ JOHN FREDY 2014 8,500,000
01189938 PRADO PAEZ MARY LUZ 2014 5,000,000
02170080 PRANHA CAFE 2014 9,000,000
01381883 PRIETO SILVA PLINIO 2014 4,300,000
02247871 PRODUCTOS & SERVICIOS DE COLOMBIA SAS 2014 4,000,000
00996688 PRODUCTOS IDEAL 2014 1,500,000
01931659 PRODUCTOS NOVAPAN EXPRESS N P 2014 1,200,000
01247151 PRODUCTOS VERONA PANADERIA PASTELERIA 2014 1,200,000
01925500 PROKO SAS 2014 100,000,000
02135216 PROYECTOS JR & ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
00774770 PUERTO RAMIREZ LUZ AMPARO 2013 100,000
02353207 PULIDO CASTILLO JOSE MANUEL 2014 1,200,000
01422091 PULIDO MOGOLLON JAIRO 2014 1,000,000
01679653 PULIDO MOGOLLON LEYDI CAROLINA 2014 1,000,000
01925445 PULIDO MUÑOZ FLORENIA 2014 1,000,000
01565849 PULIDO NEUTA ANDERSSON 2014 1,000,000
01352511 PULIDO NEUTA EDWIN 2014 1,000,000
00604864 PULIDO QUINTERO JOSE DANIEL 2014 1,000,000
01659576 PUNTO CERVECERO LA CHIQUI 2014 1,232,000
02391841 QUIES RISK SECURITIES MANAGAMENT 2014 10,000,000
01031127 QUINTERO CUARTAS JORGE IVAN 2014 800,000
01891355 QUINTERO VIANOR 2014 3,500,000
01385068 QUIÑONES OROZCO NORSA 2014 1,200,000
02346162 QUIROGA GUERRERO JHERSON ADOLFO 2014 10,000,000
02184882 QUIROGA LOPEZ MARIO ALONSO 2014 1,200,000
02284021 QUIROGA OSPINA FELIPE 2014 2,000,000
02078227 RA LOGISTICA SAS 2014 8,954,761
01861583 RADAR AIRCRAFT SALES AND SERVICE EU 2013 53,538,840
01659573 RAMIREZ GARCIA MARIA DE CHIQUINQUIRA 2014 1,232,000
02001876 RAMIREZ GONZALEZ MARIA DEBORA 2013 1,000,000
02001876 RAMIREZ GONZALEZ MARIA DEBORA 2014 1,000,000
01568588 RAMIREZ HENRY 2014 1,232,000
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01399958 RAMIREZ HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02106774 RAMIREZ PRIETO JULIA EMMA 2014 5,000,000
01753855 RAMIREZ UBAQUE YON JAIRO 2014 12,800,000
01495434 REAL DANNY BROASTER 2014 2,200,000
01972303 RECICLADORA LAS 3 R 2014 950,000
01361850 RECICLADORA SUPATA 2014 1,232,000
01934026 RECICOBRE Y ALUMINIO 2014 1,200,000
02167783 RED VISUAL MZ 2014 1,179,000
02130965 REINA CASTILLO EDISON RICARDO 2014 2,000,000
01824802 REMATES MAFE 2014 1,200,000
02094905 RENGIFO GOMEZ ESCILDA 2014 1,200,000
02142951 RENOVADORA DE CALZADO JORGE BUITRAGO 2014 1,000,000
00848778 RENOVADORA DE CALZADO PUMA 2014 850,000
01903038 REPRESENTACIONES LA 23 S A S 2013 585,326,493
01817024 REPUESTOS JAPONESES MORA 2014 1,200,000
01479027 RESEARCH BUSINESS & TRAINING LTDA CON
SIGLA RB&T LTDA
2014 5,518,000
01968400 RESTAUIRANTE CHINO MING DO 2014 1,840,000
01323155 RESTAURANTE BAR LA GAMELLA 2014 1,232,000
01868106 RESTAURANTE CARPANNY GOURMET 2014 5,000,000
01770363 RESTAURANTE DONDE EL CUATE 2014 1,000,000
01909976 RESTAURANTE EL MEJOR GUSTO O C C 2014 1,848,000
02193832 RESTAURANTE LA MOJARRA VILLA LUZ 2014 5,000,000
01908834 RESTAURANTE LA PARRILLA SANTANDEREANA
A P
2011 500,000
02237499 RESTAURANTE SAZON Y SABOR LA 66 2013 2,000,000
02227880 RESTAURANTE TIZON BOYACENSE 2014 1,000,000
01788293 RESTAURANTE TONY SAGILEÑO DE NORTE 2014 1,848,000
01999389 RESTAURANTE Y CAFETERIA J B AS 2014 1,000,000
01009405 REYES DE FONSECA AURA MARIA 2014 1,232,000
01365673 REYES GARZON HECTOR JULIO 2014 3,000,000
02174212 REYES RODRIGUEZ SAIMONS 2014 1,000,000
02163557 RG GRUPO SAS 2014 50,000,000
01267630 RIASCOS BALLEN DILIAN AURA 2014 1,232,000
01790425 RINCON HUMILDE 2014 250,000
01405713 RINCON JIMENEZ LUZ MIREYA 2014 1,232,000
01834250 RINCON PATIÑO LUISA MARINA 2014 3,500,000
00764972 RIOS DE RIOS LUZ 2014 800,000
01309427 RIQUISSSIMA 2014 6,300,000
01805259 RIVAS YUCUNA NOHORA 2014 1,000,000
02312987 RIVERA CASTAÑO MARIA ROCEL 2014 1,100,000
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02244472 RIVERA IBAGUE REINEL 2014 1,200,000
01509457 ROA GOMEZ JOHN MERALDO 2014 2,000,000
01904622 ROA HURTADO FRANKY ARLEY 2014 1,232,000
00184935 ROBAYO ALBORNOZ CARLOS ARTURO 2014 4,800,000
02292565 ROBAYO GARCIA LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
01279737 RODRIGUEZ ALDANA GUIOVANNI 2014 1,232,000
01560142 RODRIGUEZ BELLO MARTHA CECILIA 2014 1,336,000
01803632 RODRIGUEZ BENITEZ WILMER 2014 1,200,000
02190135 RODRIGUEZ BONILLA CANDIDA 2014 3,000,000
00897300 RODRIGUEZ CAICEDO NELSON YESID 2014 1,000,000
01917101 RODRIGUEZ CAMACHO BLANCA TERESA 2014 1,100,000
02354960 RODRIGUEZ CARMEN LILIA 2014 500,000
02283009 RODRIGUEZ CASTILLO SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02191335 RODRIGUEZ CONTRERAS JAIRO ALEXANDER 2014 1,200,000
01663587 RODRIGUEZ DE BUSTOS ANA ROSA 2014 100,000
00408405 RODRIGUEZ GARCIA MARISOL 2013 75,050,141
01376751 RODRIGUEZ HERNANDEZ ALCIDES 2014 1,232,000
00732773 RODRIGUEZ HUERTAS HECTOR SANONY 2014 27,600,000
01106073 RODRIGUEZ MAYORGA JUAN ALONSO 2014 1,232,000
01931656 RODRIGUEZ PALACIOS ANGELA YANETH 2014 1,200,000
01723526 RODRIGUEZ PASTRAN JHON FREDY 2013 1,179,000
01457083 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DORA ILCE 2013 1,000,000
01495431 ROJAS CRUZ OSCAR RAMIRO 2014 2,200,000
02047621 ROJAS HAROL STIVEN 2014 1,200,000
00993236 ROJAS JIMENEZ GERMAN 2014 5,300,000
02167784 ROJAS LEGUIZAMON JUAN DE JESUS 2014 1,768,000
02062223 ROJAS PALACIO LUZ MARINA 2014 1,232,000
00928656 ROJAS PULIDO BEATRIZ EUGENIA 2014 1,232,000
02362625 ROJAS VALBUENA MILENA LUCERO 2014 1,000,000
01543968 ROJAS VIVAS LUIS VICENTE 2014 4,000,000
01067652 ROMERO CAMELO GILBERTO 2013 1,000,000
00359892 ROMERO DE PARDO FRANCELINA 2014 1,000,000
01630951 ROMERO GUERRERO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01748545 ROMERO MARTINEZ SAUL ANTONIO 2014 1,200,000
01620532 RONDON ALUSEMA PABLO JULIO 2014 2,000,000
01333624 ROS MERY PORCELANICRON 2014 600,000
01246696 ROZO CUCA FERNANDO 2014 923,000
02393861 ROZO RIAÑO JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
01967563 RUBIANO VALENCIA JUAN MIGUEL 2013 1,230,000
01349211 RUIZ CIFUENTES OSCAR 2014 1,800,000
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00884865 RUIZ ESPITIA OVIDIO 2014 115,000,000
02154427 RUIZ GARCIA WILLIAM 2014 1,200,000
01350514 RUIZ GONZALEZ JORGE MIRO 2014 1,800,000
02059647 RUIZ GUERRERO JOHN FREDY 2014 1,000,000
01871721 RUIZ SOLANO VICTOR HUGO 2014 1,700,000
01516389 RUMBA NIGTH 2014 1,000,000
01560781 SAAVEDRA DE LOPEZ OLIVA 2014 950,000
01490354 SABARRACCA 2014 20,000,000
01960567 SABOGAL GUAVITA JOSE IGNACIO 2014 4,900,000
02288974 SABOYA CHICAGUY LUIS ALFREDO 2014 2,300,000
01236549 SABROSANT 2014 760,000
02362061 SAENZ DE PATIÑO BLANCA INES 2014 1,000,000
02174216 SAIMONS PELUQUEROS 2014 1,000,000
02178782 SALA DE BELLEZA ALBITA 2014 4,000,000
01663593 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA BUSTOS 2014 100,000
00987380 SALA DE BELLEZA ALFONSO LLANO 2014 2,000,000
01695786 SALA DE BELLEZA CHACHY DE COTA 2014 1,500,000
00165332 SALA DE BELLEZA CRISTINA 2014 1,000,000
01224084 SALA DE BELLEZA EDEBELL 2013 100,000
02283895 SALA DE BELLEZA KIAUUSS 2014 2,500,000
01481542 SALA DE BELLEZA NAISLA 2014 500,000
02242085 SALA DE BELLEZA PAULA ESTILOS 2014 1,000,000
01959493 SALA DE BELLEZA RAIZA COLOR S 2014 1,000,000
01445068 SALAMANCA ORTIZ MARLEN 2014 1,100,000
01880860 SALAZAR CASTILLO JOANA ELIZABETH 2014 1,800,000
02262273 SALAZAR LOPEZ YURANY 2014 5,000,000
00732121 SALAZAR MARIN JORGE WILLIAM 2014 3,000,000
02179423 SALAZAR SALAZAR FLORELIA 2014 3,300,000
02043023 SALAZAR SERNA MILLER ADOLFO 2014 1,000,000
02129419 SALAZAR VALENCIA JESUS ALFREDO 2014 300,000
02024734 SALDAÑA DELGADO RICHARD 2014 1,200,000
01613976 SAMA CONFECCION 2014 900,000
02011989 SAN ANGEL ACCESORIOS 2014 1,500,000
01882541 SAN DANIEL 2014 1,000,000
01875015 SAN MIGUEL AGS 2014 1,000,000
00803958 SANABRIA & HERNANDEZ E U 2014 1,200,000
01895862 SANABRIA GALEANO EDIMER 2014 1,100,000
01646550 SANABRIA GUTIERREZ JOSE EZEQUIEL 2007 1,200,000
02268269 SANCHEZ AREVALO WENDYS JOHANA 2014 1,500,000
01084360 SANCHEZ DAZA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
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00693711 SANCHEZ FAJARDO IVAN JESUS 2014 37,500,000
01685548 SANCHEZ GALVIS SANDRA YOLIMA 2014 300,000
01505693 SANCHEZ GARCIA MARIA AURORA 2014 1,500,000
02019751 SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,400,000
01336463 SANCHEZ GOMEZ LUZ MARINA 2014 13,507,000
01211163 SANCHEZ ZARATE LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01929959 SANDOVAL ROJAS EMELINA 2014 1,200,000
01348754 SANTAFE RETAVISCA MARIA LUCIA 2014 1,200,000
00658672 SANTAMARIA GOMEZ CECILIA MARILEY 2014 6,000,000
01057017 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ ADRIANA 2014 1,500,000
00822373 SANTISTEBAN GOMEZ JUAN NEPOMUCENO 2014 1,232,000
01771060 SARMIENTO BUSTOS ZULMA VERONICA 2009 50,000
01771060 SARMIENTO BUSTOS ZULMA VERONICA 2010 50,000
01771060 SARMIENTO BUSTOS ZULMA VERONICA 2011 50,000
01771060 SARMIENTO BUSTOS ZULMA VERONICA 2012 50,000
01771060 SARMIENTO BUSTOS ZULMA VERONICA 2013 50,000
01771060 SARMIENTO BUSTOS ZULMA VERONICA 2014 5,000,000
01574979 SARMIENTO LOPEZ LASTENIA 2014 1,000,000
02355941 SARMIENTO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01580862 SASTOQUE CABALLERO BEXI 2014 1,200,000
01562769 SEGURA TIBAQUICHA NIDIAN YANET 2014 1,070,000
01775483 SEQURITY PARK 2014 923,000
01472563 SERV&RENT 2014 1,000,000
01279459 SERVIVIDRIOS EL DIAMANTE 2014 5,000,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S.A.S. 2014 1,600,000
01983489 SHALEM SACOS 2013 4,200,000
01457520 SIERRA GONZALEZ LUZ AMANDA 2014 1,232,000
00585039 SIERRA PEDRAZA GUSTAVO 2014 600,000
01861931 SILVA GARCIA REINALDO 2014 1,300,000
02278294 SKC RENTAL S A S 2014 10,148,486,132
01971761 SLI LOGISTIC S.A.S. 2013 20,000,000
01937271 SNACK FOOD FAST 2014 100,000
02144576 SOLANO ARAQUE CAROLINO 2014 1,232,000
01824798 SOLER PULIDO JOSE ANGEL 2014 1,200,000
02078669 SOLIS LOZANO AMPARO 2014 3,000,000
00903674 SOLO LLANTAS EL OPITA 2014 2,000,000
01998493 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN P H EU
CON SIGLA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
EN P H EU
2011 3,450,000
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01998493 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN P H EU
CON SIGLA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
EN P H EU
2012 3,180,000
01998493 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN P H EU
CON SIGLA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
EN P H EU
2013 2,130,000
01998493 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN P H EU
CON SIGLA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
EN P H EU
2014 2,500,000
01153080 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS INTEGRALES
SOI
2014 1,230,000
01339215 SOMBREROS D EL OESTE 2014 1,500,000
02233365 SOTO LOZANO ERIKA MARYERLY 2014 1,700,000
00589019 SOUND ADVICE PIONEER LTDA 2014 2,000,000
01013488 SOUND LOGICS 2014 107,000,000
01959489 SPEEDY MULTI SERVICES LIMITADA 2014 1,200,000
01942266 SPORT PAN SUPER 7 2013 700,000
01944756 STARS CASINO GAMES CINCINATI 2014 4,000,000
01726415 STARS CASINO GAMES FILADELFIA 2014 5,000,000
01825089 STARS CASINO GAMES IMPERIAL 2014 4,500,000
02163954 STOP DEPORTES 2014 1,000,000
01201459 SUAREZ ARDILA ANGEL GABRIEL 2014 1,232,000
02118974 SUAREZ NERY 2014 1,100,000
00749960 SUAREZ PEÑA ANGEL HELDER 2014 2,000,000
01994400 SUEÑOS Y LUNAS 2014 500,000
01357641 SUMISERVICIOS INSTITUCIONALES S A S 2014 4,000,000
01188989 SUPER LUJOS J E 2014 1,000,000
01365674 SUPER MIXTAS 2014 3,000,000
01918704 SUPER SEIS MARKETIN 2013 500,000
02343567 SUPERMERCADO CYA 2014 3,000,000
00976954 SUPERMERCADO EL TRIUNFO GARAY 2014 4,310,000
02066712 SUPERMERCADO EL ZIPA 2014 750,000
01480929 SUPERMERCADO LA COMARCA 2013 30,500,000
02001465 SUPERMERCADO LA COMARCA 2013 3,000,000
02124569 SUPERMERCADO PAISA AD 2014 1,000,000
00732123 SUPERMERCADO WILLIAM 2014 3,000,000
01620533 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA ESMERALDA 2014 2,000,000
00822376 SUPERPRENDAS EL ESPINO SANTISTEBAN 2014 1,232,000
00811310 SUPERTIENDA LAS VEGAS BORJA 2014 1,200,000
02290363 SURTI CARNES EL REY 2014 1,200,000
02279395 T & G NEGOCIOS 2014 9,000,000
01533870 T A G LTDA 2014 15,000,000
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01631466 T Y P COMUNICACIONES SANTA FE 2014 1,000,000
02334040 TABERNA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA LA
78
2014 1,000,000
01291501 TALLER MOTORES JAPONESES 2014 1,200,000
00758521 TALLER RELOJERIA Y JOYERIA CONCORD 2014 1,232,000
01396396 TALLERES LLANOS Y ARISMENDI 2014 1,840,000
01880341 TAN SANG COMIDA CHINA 2014 35,200,000
01880343 TAN SANG COMIDA CHINA 2014 35,200,000
01894378 TANGA SHOW CON AROMA CAFE 2013 1,000,000
02187887 TAPIAS LILIANA 2014 14,000,000
01653376 TAPICERIA JCP 2014 1,000,000
02232220 TAPIZADOS PEÑA 2014 1,200,000
00910271 TEJIDOS EXCLUSIVOS LISAFFER 2014 1,500,000
00111214 TEJIDOS Y CONFECCIONES JAEN 2014 1,200,000
00111213 TEJIDOS Y CONFECCIONES JAEN & CIA.
LTDA
2014 450,000,000
02066125 TEKNOVA SOLUCIONES S.A.S EN
LIQUIDACION
2013 40
02097436 TELECOMUNICACIONES INTERNET LA REINA 2014 1,000,000
01419706 TELECOMUNICACIONES J Y BRYAM S 2014 1,232,000
02047463 TELEFONIA HERNANDEZ C 2014 5,600,000
01445850 TELLEZ PEREZ JAIME HELI 2014 1,500,000
01385072 TEMPLO DE LAS 7 POTENCIAS AFRICANAS 2014 1,200,000
01568592 TENNIS PAUNAFF 2014 1,232,000
00471852 TEXTILES INFANTILES ROCIO S LTDA EN
LIQUIDACION
2001 1,500,000
02112077 TIBABISCO SALAZAR YELICSA PAOLA 2014 600,000
01278467 TIBAQUICHA DE COCA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
00986213 TIBAVISCO DELGADO ROBERTO 2014 30,000,000
01521371 TIENDA ADRI LUK 2014 500,000
02251520 TIENDA ALEJO Y SANTI 2014 1,000,000
02156979 TIENDA BAR LA GRAN COLOMBIA Y 2014 1,100,000
01058977 TIENDA BLANCA LEIDY 2014 800,000
01877840 TIENDA CARMEN ALICIA 2013 1,000,000
02385693 TIENDA DE SOFI 2014 1,000,000
00831360 TIENDA DE VIVERES Y HELADERIA 2014 1,700,000
02207272 TIENDA DON LUCHO CASTILLO 2014 500,000
01457084 TIENDA DORAI 2013 1,000,000
02068621 TIENDA EL PAISITA DE LA 19 2014 1,000,000
01174501 TIENDA EL PARAISO AF 2014 800,000
01805261 TIENDA EL TREBOL DE COTA 2014 1,000,000
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01558179 TIENDA FLORECITA F D V 2014 700,000
01289110 TIENDA LA AMISTAD PORTAL DE
BARANDILLAS
2014 300,000
01009407 TIENDA LA CHIGUASA 2014 1,232,000
02294169 TIENDA LA FLACA DEL SUR 2014 800,000
01484495 TIENDA LA PRADERA CARO 2014 300,000
00764975 TIENDA LA QUIPILEÑA 2014 800,000
02185686 TIENDA LAURA MARCELA NIETO 2014 500,000
02362063 TIENDA LOMITAS VIENTO LIBRE 2014 1,000,000
01786852 TIENDA MI TIA RAQUEL 2014 1,232,000
01461076 TIENDA NATURISTA 018, 63 Y 64 2014 500,000
00311874 TIENDA NATURISTA LA UVA 2014 1,070,000
01860980 TIENDA NATURISTA LI BE LU LE 2014 4,000,000
00874847 TIENDA PARA EL SOLDADO Y LA POLICIA
NO. 2
2014 6,000,000
01110246 TIENDA VILLA LUZ DARY 2014 1,000,000
01393234 TINJACA RUBIANO REINALDO 2014 1,200,000
01631125 TOLOZA HUERTAS HERNANDO 2014 5,200,000
01543969 TORNOMECANIZADOS V R 2014 4,000,000
02175293 TORRES LILIA ESPERANZA 2014 2,000,000
02283010 TOTAL CLEANS 2014 5,000,000
01918702 TOVAR ESCARRAGA ELIZABETH 2013 500,000
01581058 TOVAR MURCIA HUMBERTO EDUARDO 2014 1,200,000
01208241 TOVAR VARGAS MARIA XIMENA 2014 1,000,000
01533929 TRANSPORTE DE CARGA TAG LTDA 2014 15,000,000
01779470 TRANSPORTES JJ HERRERA LTDA 2013 0
01779470 TRANSPORTES JJ HERRERA LTDA 2014 100
02324834 TRAVEL ON SALE SAS 2014 1,030,000
01213450 TRIANA BARRERA JHON HELY 2014 1,000,000
01776285 TRIVIÑO OROZCO CARMEN ELISA 2014 500,000
01869779 TURRIAGO TURRIAGO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01910164 TWISTER FOOD SAS 2014 1,000,000
01918552 TWISTER FOOD UNICENTRO 2014 1,000,000
01944234 TWISTER PLAZA 39 2014 1,000,000
02321928 U.K NAILS SPA 2014 10,000,000
01569390 UBS AG OFICINA DE REPRESENTACION 2014 36,235,109
01963703 ULTRAPET 2014 1,000,000
00634364 UNIDAD MEDICA ORTEGON 2014 9,000,000
02064938 UNIFORMS 2014 1,100,000
02131380 UNION JACKET S SAS 2014 100,523,236
01450654 UNISISTEMAS JORGE HOOVER MONTOYA 2013 1,000,000
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01470806 URREA REYES JAIRO ALEXANDER 2014 1,200,000
02168260 URUEÑA VALLEJO WILMAR FERNEY 2014 1,000,000
01174363 VACCA AMAYA HOLMAN 2014 2,050,000
02244415 VACUM EXTREM 2014 1,000,000
00836467 VALBUENA AMAYA HERMECINDA 2014 1,000,000
02096702 VALBUENA CERINZA GERARDO ALBERTO 2014 1,100,000
00573377 VALDERRAMA GUZMAN PABLO ABELARDO 2014 1,000,000
01341427 VALENCIA OLARTE JACQUELINE 2014 1,150,000
02194098 VANEGAS DAZA ROSA DELIA 2014 1,232,000
01358902 VARGAS ANA GLADYS 2014 1,200,000
00910268 VARGAS CELY GLORIA 2014 5,000,000
01136933 VARGAS ESTEBAN EFRAIN 2014 700,000
01786848 VARGAS MAZO CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
01211284 VARGAS MORENO FRANCISCO AQUILEO 2014 1,232,000
01994399 VARGAS PUERTO HERNAN ALBERTO 2014 500,000
02066579 VARGAS RIAÑO SANDRA INES 2014 1,000,000
02242083 VARGAS RODRIGUEZ CLAUDIA PAOLA 2014 1,000,000
01496817 VARIEDADES ANGIES JIMENA 2013 1,000,000
02184136 VARIEDADES ARCO IRIS LEYDY 2014 1,300,000
02205755 VARIEDADES EL MANANTIAL OMI 2014 500,000
01381282 VARIEDADES JUANCA 2009 1,100,000
01381282 VARIEDADES JUANCA 2010 1,100,000
01381282 VARIEDADES JUANCA 2011 1,100,000
01381282 VARIEDADES JUANCA 2012 1,100,000
01381282 VARIEDADES JUANCA 2013 1,100,000
01381282 VARIEDADES JUANCA 2014 1,100,000
01021574 VARIEDADES LUCHO 2014 1,100,000
01377149 VARIEDADES MORA RAMOS 2014 1,200,000
02387721 VASOS FIESTA Y 2014 1,200,000
01112821 VASQUEZ FERNANDO 2014 1,100,000
02294556 VELANDIA ANGARITA PABLO ANDRES 2014 616,000
01558177 VELANDIA NIETO FLOR DEL CARMEN 2014 700,000
02063653 VERGARA SARTA OLGA LUCIA 2014 1,020,000
01453453 VHUBAMS 2014 1,200,000
02264632 VIASTARA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 20,000,000
02057033 VIDENS 2013 1,100,000
02130966 VIDEO CLUB EDISON 2014 2,000,000
01713721 VIDEO JUEGO LA 9 MMR 2014 2,000,000
01360975 VIDEO MIGUEL ANDRES 2014 500,000
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00641382 VIDEO SEX 2014 400,000
01803636 VIDEO X GALAXIA 2014 1,200,000
02237495 VILLA MARIA JAIDY 2013 2,000,000
01064413 VILLAMIL FORERO JOSE DE LOS SANTOS 2014 950,000
01580174 VILLAMIL SOTELO EDUARD HERNANDO 2013 1,000,000
01307881 VILLARREAL RUBIO LEONARDO ALFREDO 2014 2,500,000
01595212 VILLAS DEL EDEN 2014 600,000
00992228 VIOLET PERALTA ORLANDO JOSE 2014 993,800
00687212 VIVERES GIRARDOT SAN MARCOS 2014 1,100,000
02003413 VIVERES LA ONCE 2014 1,232,000
01704580 VIVERES SAN DIEGO DE LEON XIII 2014 650,000
00707769 VIVERES Y POLLOS MAGER 2014 3,700,000
01265749 WISTER SPORT 2014 500,000
02106316 X BUSINESS SOLUTIONS GROUP SAS 2014 1,000,000
01935849 XAZANIME KOURYUU NO  TOSHOKAN 2014 9,000,000
02307563 YARA RODRIGUEZ NIXON EDUARDO 2014 500,000
01753857 YR COMPUTADORES 2014 1,200,000
00669727 Z-9 PUBLICIDAD LTDA 2012 5,180,000
00669727 Z-9 PUBLICIDAD LTDA 2013 5,220,000
01743729 ZAMBRANO GARZON EDILBERTO 2014 1,232,000
01662313 ZAPATA VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01673206 ZEA MONTEALEGRE BLANCA HAIDE 2014 1,400,000
01791377 ZIPA COMUNICACIONES J I 2014 100,000
02391840 ZULUAGA LOPEZ JESSICA ALEJANDRA 2014 10,000,000
01532509 ZULUAGA ZULUAGA ANGELA MARIA 2014 17,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02148137 ARQUITECTURA EN CONCRETO
SAS
2014 32,314,400 10/02/2014
00117782 CHALECHE LIMITADA 2014 624,550,486 10/02/2014
01825204 GARCES MEJIA VICTOR JAIME 2011 1,000,000 10/02/2014
01825204 GARCES MEJIA VICTOR JAIME 2012 1,000,000 10/02/2014
01825204 GARCES MEJIA VICTOR JAIME 2013 1,000,000 10/02/2014
01825204 GARCES MEJIA VICTOR JAIME 2014 1,000,000 10/02/2014
00102663 J G R PROYECTOS SAS 2014 1,379,847,892 10/02/2014
02285713 LAVADO ESPECIAL ECOLOGICO S
A S
2014 2,000,000 10/02/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
LOZANO DANIEL OFICIO  No. 906     DEL 31/01/2014,  JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE
MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00004564 DEL LIBRO
03. DECRETO LA PROHIBICIÒN DE ENAJENAR LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO
DEL SEÑOR LOZANO DANIEL .
 
INDUSTRIAS ANCON LTDA OFICIO  No. 1100131 DEL 06/02/2014,  JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00004565 DEL LIBRO
03. NOMBRAMIENTO DE SINDICO.
 
TAMAYO VELEZ JESUS ANTONIO OFICIO  No. 071     DEL 03/02/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00004566 DEL LIBRO 03. DECRETO LA PROHIBICIÒN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR TAMAYO VELEZ JESUS ANTONIO.
 
LEMOS CARVAJAL RODOLFO OFICIO  No. 075     DEL 03/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00004567 DEL LIBRO 03. DECRETO LA PROHIBICIÒN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR LEMOS CARVAJAL RODOLFO .
 
VEGA BURITICA JHON HAROLD OFICIO  No. 078     DEL 03/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00004568 DEL LIBRO 03. DECRETO LA PROHIBICIÒN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR VEGA BURITICA JHON HAROLD .
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VELASQUEZ ESCOBAR JAIME ALBERTO OFICIO  No. 088     DEL 03/02/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00004569 DEL LIBRO 03. PROHIBICION DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A










5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
DFASS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL 10/01/2014,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00027354 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE MARTIN GARCIA GARCIA.
 
DFASS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL 10/01/2014,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00027355 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARTHA INES PEÑA DELGADO.
 
FLORES DE SAN ALEJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00027356 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAGDA PAOLA RUIZ SARMIENTO.
 
EL SENDERO DE LAS FLORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00027357 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAGDA PAOLA RUIZ .
 
THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00027358 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SANTIAGO VALENCIA
BECERRA, REGISTRO 00025313..
 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0318    DEL
07/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.




BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0318    DEL
07/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00027360 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OLIVA VANESSA ACEVEDO OLAYA VER
REGISTRO 00025543.
 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0318    DEL
07/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00027361 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A OLIVA VANESSA ACEVEDO OLAYA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS ALAMOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230845
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS ALAMOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230846
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230847 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS AV CIUDAD DE CALI ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230848 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS AV CIUDAD DE CALI ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230849 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS CALLE 190 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230850
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS CALLE 190 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230851
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS AUTOPSITA SUR ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230852 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS AUTOPSITA SUR ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230853 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS MARRUECOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230854
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA
.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS MARRUECOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230855
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS SEVILLANA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230856
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS SEVILLANA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230857
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DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS CARRERA 24 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230858
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS CARRERA 24 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230859
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS VERAGUAS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230860
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS VERAGUAS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230861
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA 20 DE JULIO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230862
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA 20 DE JULIO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230863
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA ALQUERIA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230864 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA ALQUERIA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230865 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA AUTOPISTA SUR ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230866
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA AUTOPISTA SUR ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230867
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA BOSA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230868 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA BOSA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230869 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 170 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230870
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 170 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230871
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 80 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230872 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 80 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230873 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CRA 30 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230874 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CRA 30 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230875 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA FONTIBON ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230876 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA FONTIBON ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230877 DEL
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LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA HAYUELOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230878 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA HAYUELOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230879 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SAN CAYETANO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230880
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SAN CAYETANO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230881
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SANTA ANA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230882
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SANTA ANA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230883
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 183 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230884
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 183 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230885
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
PUNTO DE VENTA MERCURIO ACTA  No. 041     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SAN ANDRES (SAN ANDRES) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230886 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  SOACHA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SUBA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230887 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SUBA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230888 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230889 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A  JORGE ALBERTO MURCIA
RAMIREZ.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA TINTALITO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230890
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DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA TINTALITO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230891
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230892 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER ESPECIAL A PAOLA LOPEZ CARRANZA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CENTRO DE CONTACTO ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230893 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CENTRO DE CONTACTO ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230894 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
FERRECAMPO DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230895 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA CECILIA CABEZAS PULIDO. .
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SOACHA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230896 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
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AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SOACHA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230897 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS SOACHA TERREROS ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230898 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS SOACHA TERREROS ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230899 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CHIA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230900 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CHIA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230901 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230902 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230903 DEL LIBRO 06. DECRETA
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LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230904 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230905 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230906 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230907 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230908 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230909 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230910 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230911 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230912 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230913 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230914 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230915 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230916 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230917 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230918 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230919 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230920 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230921 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230922 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230923 DEL LIBRO 06. DECRETA
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LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230924 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230925 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA.
 
GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE S L SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL
07/02/2014,  CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00230926 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MINIMERCADO LAS TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230927 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YULIE MILEYDI OSPINA.
 
FRUTERIA HELADERIA ARCO VALENO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230928 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: DIEGO ARMANDO QUINTERO TORRES.
 
AVIZOR SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 82      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230929 DEL LIBRO 06. DECRETA
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EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
BANCO PICHINCHA S.A. AGENCIA CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00230930 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A:  SANDRA MILENA RODRIGUEZ
CRISTANCHO.
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230931 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA. VER REG. 00230386 LIBRO 06.
MATRICULA 02312774..
 
ANTON ANTON PIRULERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230932 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PAULA ANDREA LEGUIZAMON BAQUERO.
 
PANADERIA EL TRIGAL DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230933 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA PINZON ROLDAN.
 
FRUTERIAS PRIMAVERA LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230934 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SARA JANETH MORENO PAEZ.
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VIDRIO GERARDNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230935 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ABEL ANTONIO BARRIOS CAMARGO.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 6 A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230936
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 6 A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230937
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230938 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SEGUROS COLPATRIA S A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230939 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
HIPERDROGUERIA FARMACOS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230940 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDUARDO MEDELLIN MARTINEZ..
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SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230941 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: SRA. ECHEVERRI
ARCILA PIEDAD.
 
SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230942 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: SR.  ARBELAEZ
ECHEVERRY ALEJANDRO.
 
DROGUERIA PHARMA HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230943 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE JAIRO OCAMPO GOMEZ.
 
ALMACEN LA SOLUCION H A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230944 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CRISTINA GRAJALES ARCILA.
 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 209     DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/02/2014,




KRILA F.O DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230946 DEL LIBRO 06. ABRIL
MOLINA FREDY ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA PAOLA MEJIA .
 
TABERNA BAR EL SANTANDEREANO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230947 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN PABLO DAVILA RODRIGUEZ.
 
AUTOSERVICIO MERKAEXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230948 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  ANGELA CONSUELO  VANEGAS  DAZA.
 
INFORMATICA EL CORTE INGLES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230949 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MOHAVE NORTH AMERICA CORPORATION EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00230950 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DE LIQUIDADOR.
.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ACTA  No. 073     DEL
11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
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No. 00230951 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2575    DEL 28/06/1990,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230952 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ACTA  No. 073     DEL
11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00230953 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR  .
 
CENTRO DE INTERACCION INFANTIL JEDIDIAS AMADOS DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00230954 DEL LIBRO 06. FORERO RIVERA BLANCA YANNETH CEDE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WENDY YANNETH
MANRIQUE FORERO.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
843     DEL 13/03/1992,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230955 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL AUMENTO
CAPITAL
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3897    DEL 01/10/1992,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230956 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL AUMENTO
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CAPITAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3211    DEL 29/07/1993,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230957 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL AUMENTO
CAPITAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3338    DEL 15/02/1995,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230958 DEL LIBRO 06. : LA CASAPRINCIPAL AUMENTO
CAPITAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA .
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3909    DEL 04/08/1997,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230959 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL :
ARTICULOS DECIMO Y DECIMO PRIMERO DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
4303    DEL 19/08/1998,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230960 DEL LIBRO 06. : LA CASAPRINCIPAL AUMENTO




COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2273    DEL 31/05/2000,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230961 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO OBJETO
SOCIAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
PANADERIA & CAFETERIA PARVA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230962 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  JEISON SMITH CORZO VASQUEZ.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1567    DEL 13/04/2000,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230963 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL AUMENTO
CAPITAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2257    DEL 30/05/2000,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00230964 DEL LIBRO 06. ESCRITURA ACLARATORIA  DE LA
1567/2000.
 
ASADERO RESTAURANTE  JONYS BROASTER CHICKEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230965 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NANCY OROZCO GARCIA.
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D´SLOT CARS RACING CHIA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230966 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA ISABEL ORTIZ GUERRERO.
 
LA VENTANITA DE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00230967 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS ALIRIO ALBARRACIN TORRES.
 
FERROVIAL SERVICIOS SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 188     DEL
07/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230968 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA VER REGISTRO 00230087 (CARTA DE
ACEPTACION).
 
FERROVIAL SERVICIOS SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00230969 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL VER REGISTRO 00230087.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01612142 DIA: 11 MATRICULA: 00525672 RAZON SOCIAL: GEOTECNIA &
CIMENTACIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612143 DIA: 11 MATRICULA: 00782583 RAZON SOCIAL: INDUSTRIALES
FAGOMUZ LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612144 DIA: 11 MATRICULA: 01775731 RAZON SOCIAL: PETRO SERVICE
CONSTRUCTIONS S A S  PETROSCOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612145 DIA: 11 MATRICULA: 02299542 RAZON SOCIAL: A RAPI AGUAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612146 DIA: 11 MATRICULA: 02299542 RAZON SOCIAL: A RAPI AGUAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612147 DIA: 11 MATRICULA: 01548974 RAZON SOCIAL: CIVITEL
INGENIEROS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612148 DIA: 11 MATRICULA: 02410809 RAZON SOCIAL: GS OILFIELD




INSCRIPCION: 01612149 DIA: 11 MATRICULA: 02410809 RAZON SOCIAL: GS OILFIELD
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612150 DIA: 11 MATRICULA: 00276917 RAZON SOCIAL: BANCO
DAVIVIENDA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612151 DIA: 11 MATRICULA: 00455874 RAZON SOCIAL: SALUD TOTAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO SA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
SALUD TOTAL EPS SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612152 DIA: 11 MATRICULA: 02062600 RAZON SOCIAL: SINERGIA
INTERVENTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612153 DIA: 11 MATRICULA: 02262035 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
DISEÑO DE SISTEMAS INTELIGENTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612154 DIA: 11 MATRICULA: 01413957 RAZON SOCIAL: CASA QUIMICOS




INSCRIPCION: 01612155 DIA: 11 MATRICULA: 01413957 RAZON SOCIAL: CASA QUIMICOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612156 DIA: 11 MATRICULA: 01718894 RAZON SOCIAL: INGSECOL
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612157 DIA: 11 MATRICULA: 01718894 RAZON SOCIAL: INGSECOL
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612158 DIA: 11 MATRICULA: 01419931 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES DUARTE E U Y UTILIZARA LA SIGLA REPRESENTACIONES
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612159 DIA: 11 MATRICULA: 01880755 RAZON SOCIAL: MOSTAZA Y
SAZON LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612160 DIA: 11 MATRICULA: 01880755 RAZON SOCIAL: MOSTAZA Y
SAZON LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612161 DIA: 11 MATRICULA: 00555377 RAZON SOCIAL: SUSTANCIAS




INSCRIPCION: 01612162 DIA: 11 MATRICULA: 01401010 RAZON SOCIAL: ACDEL  SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612163 DIA: 11 MATRICULA: 01393369 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIOS
BELTRAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612164 DIA: 11 MATRICULA: 01393369 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIOS
BELTRAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612165 DIA: 11 MATRICULA: 00157827 RAZON SOCIAL: ABACO FLOWERS
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612166 DIA: 11 MATRICULA: 01027882 RAZON SOCIAL: ORTHO CENTER
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612167 DIA: 11 MATRICULA: 01436769 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612168 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO FIRENZE




INSCRIPCION: 01612169 DIA: 11 MATRICULA: 01118309 RAZON SOCIAL: RICARDO ORTIZ
PRADA SAS PERO PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA ROP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612170 DIA: 11 MATRICULA: 00889052 RAZON SOCIAL: MICHOS TOYS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612171 DIA: 11 MATRICULA: 00889052 RAZON SOCIAL: MICHOS TOYS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612172 DIA: 11 MATRICULA: 02096107 RAZON SOCIAL: C&T ARCILLAS Y
PREFABRICADOS EN CONCRETO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612173 DIA: 11 MATRICULA: 02096107 RAZON SOCIAL: C&T ARCILLAS Y
PREFABRICADOS EN CONCRETO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612174 DIA: 11 MATRICULA: 02005463 RAZON SOCIAL: THE FOOD




INSCRIPCION: 01612175 DIA: 11 MATRICULA: 01058899 RAZON SOCIAL: CUBIERTAS CON
ALTURA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612176 DIA: 11 MATRICULA: 01058899 RAZON SOCIAL: CUBIERTAS CON
ALTURA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612177 DIA: 11 MATRICULA: 01316405 RAZON SOCIAL: ROSAURA
ORDOÑEZ E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612178 DIA: 11 MATRICULA: 01088062 RAZON SOCIAL: CONSITRANS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612179 DIA: 11 MATRICULA: 01959523 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612180 DIA: 11 MATRICULA: 01959523 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612181 DIA: 11 MATRICULA: 01417020 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01612182 DIA: 11 MATRICULA: 01417020 RAZON SOCIAL:
AGRODISTRISALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612183 DIA: 11 MATRICULA: 01979253 RAZON SOCIAL: FACTOS
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612184 DIA: 11 MATRICULA: 01979253 RAZON SOCIAL: FACTOS
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612185 DIA: 11 MATRICULA: 02111243 RAZON SOCIAL: CURTIEMBRES
MAFRE SAS SIGLA CUMAFRE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612186 DIA: 11 MATRICULA: 02111243 RAZON SOCIAL: CURTIEMBRES
MAFRE SAS SIGLA CUMAFRE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612187 DIA: 11 MATRICULA: 02170385 RAZON SOCIAL: ZAINMED S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612188 DIA: 11 MATRICULA: 02170385 RAZON SOCIAL: ZAINMED S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612189 DIA: 11 MATRICULA: 01748445 RAZON SOCIAL: MAGISTRAL DE
SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612190 DIA: 11 MATRICULA: 00432143 RAZON SOCIAL: ANCLA
INGENIERIA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612191 DIA: 11 MATRICULA: 02325134 RAZON SOCIAL: JANA GROUP
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612192 DIA: 11 MATRICULA: 02325134 RAZON SOCIAL: JANA GROUP
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612193 DIA: 11 MATRICULA: 01642183 RAZON SOCIAL: ATHLETIC BODY
SHOP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612194 DIA: 11 MATRICULA: 01642183 RAZON SOCIAL: ATHLETIC BODY
SHOP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612195 DIA: 11 MATRICULA: 00579937 RAZON SOCIAL: C & C THE




INSCRIPCION: 01612196 DIA: 11 MATRICULA: 00579937 RAZON SOCIAL: C & C THE
ORIGINAL DECOR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612197 DIA: 11 MATRICULA: 02373487 RAZON SOCIAL: LEGNOTEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612198 DIA: 11 MATRICULA: 02373487 RAZON SOCIAL: LEGNOTEC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612199 DIA: 11 MATRICULA: 02384279 RAZON SOCIAL: PETROANDAMIOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612200 DIA: 11 MATRICULA: 02384279 RAZON SOCIAL: PETROANDAMIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612201 DIA: 11 MATRICULA: 02248956 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
KIDS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612202 DIA: 11 MATRICULA: 02248956 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL




INSCRIPCION: 01612203 DIA: 11 MATRICULA: 01525961 RAZON SOCIAL: ROHDE &
SCHWARZ COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01612204 DIA: 11 MATRICULA: 02133395 RAZON SOCIAL: SERVICIO AEREO
MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612205 DIA: 11 MATRICULA: 02097056 RAZON SOCIAL: ADVANCE
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612206 DIA: 11 MATRICULA: 02097056 RAZON SOCIAL: ADVANCE
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612207 DIA: 11 MATRICULA: 01530580 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
ELITEC  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612208 DIA: 11 MATRICULA: 01700564 RAZON SOCIAL: A & G
ASESORIAS E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612209 DIA: 11 MATRICULA: 02408293 RAZON SOCIAL: PRAXIS




INSCRIPCION: 01612210 DIA: 11 MATRICULA: 02408293 RAZON SOCIAL: PRAXIS
INGENIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612211 DIA: 11 MATRICULA: 01363698 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SUR OCCIDENTE  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612212 DIA: 11 MATRICULA: 02106199 RAZON SOCIAL: AFILADOS
INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612213 DIA: 11 MATRICULA: 01713274 RAZON SOCIAL: PROPUNAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612214 DIA: 11 MATRICULA: 01713274 RAZON SOCIAL: PROPUNAL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612215 DIA: 11 MATRICULA: 02383897 RAZON SOCIAL: ONCOLOGIA Y
RADIOTERAPIA COUNTRY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612216 DIA: 11 MATRICULA: 02383897 RAZON SOCIAL: ONCOLOGIA Y




INSCRIPCION: 01612217 DIA: 11 MATRICULA: 01397522 RAZON SOCIAL: CYMPLAST
SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO CYMPLAST S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612218 DIA: 11 MATRICULA: 01820220 RAZON SOCIAL: TOP
ESCENOGRAFIA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612219 DIA: 11 MATRICULA: 01820220 RAZON SOCIAL: TOP
ESCENOGRAFIA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612220 DIA: 11 MATRICULA: 00661533 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
MUNDIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612221 DIA: 11 MATRICULA: 01572489 RAZON SOCIAL: MIR SEGURIDAD
Y RESCATE E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612222 DIA: 11 MATRICULA: 01889609 RAZON SOCIAL: GMS HOLDING




INSCRIPCION: 01612223 DIA: 11 MATRICULA: 01889609 RAZON SOCIAL: GMS HOLDING
GROUP LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612224 DIA: 11 MATRICULA: 00993923 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
ALMOFIC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612225 DIA: 11 MATRICULA: 02393145 RAZON SOCIAL: STAEKKA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612226 DIA: 11 MATRICULA: 02393145 RAZON SOCIAL: STAEKKA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612227 DIA: 11 MATRICULA: 00522110 RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN
CONDUCCION DE FLUIDOS FLUICON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612228 DIA: 11 MATRICULA: 01523716 RAZON SOCIAL:
TECNODESARROLLO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612229 DIA: 11 MATRICULA: 01523716 RAZON SOCIAL:
TECNODESARROLLO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612230 DIA: 11 MATRICULA: 01282400 RAZON SOCIAL: MARKETING
SERVICES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612231 DIA: 11 MATRICULA: 01659427 RAZON SOCIAL: SUQA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 35  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612232 DIA: 11 MATRICULA: 02390961 RAZON SOCIAL: VIURBA
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612233 DIA: 11 MATRICULA: 02390961 RAZON SOCIAL: VIURBA
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612234 DIA: 11 MATRICULA: 01439739 RAZON SOCIAL: IMECTECH
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612235 DIA: 11 MATRICULA: 02387184 RAZON SOCIAL: THE VOXEL
HOUSE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612236 DIA: 11 MATRICULA: 02387184 RAZON SOCIAL: THE VOXEL




INSCRIPCION: 01612237 DIA: 11 MATRICULA: 01749220 RAZON SOCIAL: DISTRILACTEOS
SHADIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612238 DIA: 11 MATRICULA: 01749220 RAZON SOCIAL: DISTRILACTEOS
SHADIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612239 DIA: 11 MATRICULA: 01976529 RAZON SOCIAL: LA TEJEDORA
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612240 DIA: 11 MATRICULA: 00995170 RAZON SOCIAL: C I GLOBAL
SCIENTIFIC  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612241 DIA: 11 MATRICULA: 01694825 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ALFONSOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612242 DIA: 11 MATRICULA: 01694825 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL ALFONSOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612243 DIA: 11 MATRICULA: 02377329 RAZON SOCIAL: OPERADORA




INSCRIPCION: 01612244 DIA: 11 MATRICULA: 02377329 RAZON SOCIAL: OPERADORA
GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612245 DIA: 11 MATRICULA: 01545066 RAZON SOCIAL: DASER
MANTENIMIENTO E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612246 DIA: 11 MATRICULA: 01521306 RAZON SOCIAL: ANCIKLO  S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612247 DIA: 11 MATRICULA: 02174701 RAZON SOCIAL: VELAC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612248 DIA: 11 MATRICULA: 02174701 RAZON SOCIAL: VELAC S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612249 DIA: 11 MATRICULA: 01784160 RAZON SOCIAL: AUTOMEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612250 DIA: 11 MATRICULA: 01933571 RAZON SOCIAL: DEL MAR




INSCRIPCION: 01612251 DIA: 11 MATRICULA: 01829639 RAZON SOCIAL: CREACIÓN EN
APLIQUES DE MODA MORALES S A S  MORAPLIK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612252 DIA: 11 MATRICULA: 01321562 RAZON SOCIAL: CITIPARTES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612253 DIA: 11 MATRICULA: 02398170 RAZON SOCIAL: MAG EFFICIENT
ACCOUNTANTS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612254 DIA: 11 MATRICULA: 02398170 RAZON SOCIAL: MAG EFFICIENT
ACCOUNTANTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612255 DIA: 11 MATRICULA: 01049270 RAZON SOCIAL: EKIP DE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612256 DIA: 11 MATRICULA: 01173105 RAZON SOCIAL: CONCHA DE
NACAR LIMPIAMAR M C E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612257 DIA: 11 MATRICULA: 02132292 RAZON SOCIAL: WOLCOTT S A S




INSCRIPCION: 01612258 DIA: 11 MATRICULA: 02132292 RAZON SOCIAL: WOLCOTT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612259 DIA: 11 MATRICULA: 00115088 RAZON SOCIAL: NOVAPLAST S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612260 DIA: 11 MATRICULA: 02407876 RAZON SOCIAL: QUINTA SUR
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612261 DIA: 11 MATRICULA: 02314324 RAZON SOCIAL: PROFESSIONAL
SERVICES LOGISTIC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612262 DIA: 11 MATRICULA: 02314324 RAZON SOCIAL: PROFESSIONAL
SERVICES LOGISTIC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612263 DIA: 11 MATRICULA: 00494125 RAZON SOCIAL: SISTEMCOBRO
S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612264 DIA: 11 MATRICULA: 01454801 RAZON SOCIAL: G12 CONGRESOS




INSCRIPCION: 01612265 DIA: 11 MATRICULA: 01804317 RAZON SOCIAL: CONTROL ROOM
AUDIOVISUAL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612266 DIA: 11 MATRICULA: 00326469 RAZON SOCIAL: LITHOMERCANTIL
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612267 DIA: 11 MATRICULA: 00326469 RAZON SOCIAL: LITHOMERCANTIL
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612268 DIA: 11 MATRICULA: 02298871 RAZON SOCIAL: SIMGEA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612269 DIA: 11 MATRICULA: 02298871 RAZON SOCIAL: SIMGEA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612270 DIA: 11 MATRICULA: 00989581 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES INCOMSA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612271 DIA: 11 MATRICULA: 00989581 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES INCOMSA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612272 DIA: 11 MATRICULA: 01095581 RAZON SOCIAL: JARDIN Y
GIMNASIO PSICOPEDAGICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612273 DIA: 11 MATRICULA: 01095581 RAZON SOCIAL: JARDIN Y
GIMNASIO PSICOPEDAGICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612274 DIA: 11 MATRICULA: 01489647 RAZON SOCIAL: TIM KINDER
GARDEN S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612275 DIA: 11 MATRICULA: 01489647 RAZON SOCIAL: TIM KINDER
GARDEN S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612276 DIA: 11 MATRICULA: 02283903 RAZON SOCIAL: ORTHO DENTAL
BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612277 DIA: 11 MATRICULA: 02283903 RAZON SOCIAL: ORTHO DENTAL
BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612278 DIA: 11 MATRICULA: 01055675 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y




INSCRIPCION: 01612279 DIA: 11 MATRICULA: 01376418 RAZON SOCIAL: INTEGRAL
FLUIDS MANAGEMENT IFM  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612280 DIA: 11 MATRICULA: 00382127 RAZON SOCIAL: DARIO SANCHEZ
ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612281 DIA: 11 MATRICULA: 00382127 RAZON SOCIAL: DARIO SANCHEZ
ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612282 DIA: 11 MATRICULA: 00488336 RAZON SOCIAL: HIGH TECH
FILTRACION INDUSTRIAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612283 DIA: 11 MATRICULA: 01310902 RAZON SOCIAL: NUCLEOTEC S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 58  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612284 DIA: 11 MATRICULA: 01310902 RAZON SOCIAL: NUCLEOTEC S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612285 DIA: 11 MATRICULA: 01008557 RAZON SOCIAL: SISTEMAS




INSCRIPCION: 01612286 DIA: 11 MATRICULA: 01008557 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
INSEPET CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612287 DIA: 11 MATRICULA: 01219079 RAZON SOCIAL: LA ALDEA FINCA
RAIZ S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612288 DIA: 11 MATRICULA: 01538871 RAZON SOCIAL: CEL X RAY S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612289 DIA: 11 MATRICULA: 01922793 RAZON SOCIAL: ADMIPESADOS &
NEGOCIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612290 DIA: 11 MATRICULA: 01749906 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INSEPET LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612291 DIA: 11 MATRICULA: 01749906 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INSEPET LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612292 DIA: 11 MATRICULA: 01573026 RAZON SOCIAL: CIPRES DE
COLOMBIA SAS COMUNICACIÓN Y MERCADEO EDUCATIVO DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612293 DIA: 11 MATRICULA: 00653305 RAZON SOCIAL: INSEPET LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612294 DIA: 11 MATRICULA: 00653305 RAZON SOCIAL: INSEPET LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612295 DIA: 11 MATRICULA: 01828694 RAZON SOCIAL: TARGET
DOCUMENT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612296 DIA: 11 MATRICULA: 01828694 RAZON SOCIAL: TARGET
DOCUMENT LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612297 DIA: 11 MATRICULA: 01214290 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
POLIOBRAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612298 DIA: 11 MATRICULA: 00858626 RAZON SOCIAL: PANAMERICAN




INSCRIPCION: 01612299 DIA: 11 MATRICULA: 01755767 RAZON SOCIAL: PILOTO
AUTOMATICO DB  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612300 DIA: 11 MATRICULA: 02411633 RAZON SOCIAL: ABACUS REAL
ESTATE HOLDINGS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612301 DIA: 11 MATRICULA: 02411633 RAZON SOCIAL: ABACUS REAL
ESTATE HOLDINGS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612302 DIA: 11 MATRICULA: 01137202 RAZON SOCIAL: GAMA
ELECTROCARBONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612303 DIA: 11 MATRICULA: 01137202 RAZON SOCIAL: GAMA
ELECTROCARBONES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612304 DIA: 11 MATRICULA: 00707183 RAZON SOCIAL: EJECUCIONES Y
PROCESOS LTDA Y PUEDE IDENTIFICARSE CON LA SIGLA E Y P LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612305 DIA: 11 MATRICULA: 00707183 RAZON SOCIAL: EJECUCIONES Y
PROCESOS LTDA Y PUEDE IDENTIFICARSE CON LA SIGLA E Y P LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612306 DIA: 11 MATRICULA: 02386520 RAZON SOCIAL: RED MEDICA IPS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612307 DIA: 11 MATRICULA: 02386520 RAZON SOCIAL: RED MEDICA IPS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612308 DIA: 11 MATRICULA: 02201801 RAZON SOCIAL: VIAJES Y
TURISMO A VOLAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612309 DIA: 11 MATRICULA: 02201801 RAZON SOCIAL: VIAJES Y
TURISMO A VOLAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612310 DIA: 11 MATRICULA: 00979992 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS EN SALUD S A ASAPSALUD SA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612311 DIA: 11 MATRICULA: 00445645 RAZON SOCIAL: INGENIERIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PROVEPAPEL OFICIO  No. 17149   DEL 06/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139514 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
INFOTEL COMUNICACIONES LTDA OFICIO  No. 5379    DEL 06/12/2013,  JUZGADO 16
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139515
DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE 48.500 CUOTAS QUE LE PERTENECEN AL
DEMANADADO ROBINSON TRUJILLO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MR & C REPRESENTACIONES OFICIO  No. 4334    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00139516 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
HOYOS URRUTIA MAYELLY OFICIO  No. 061     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00139517 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A LA SEÑORA HOYOS URRUTIA MAYELLY..
 
KONRRAD & F LTDA ARQUITECTOS INGENIEROS PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS KONRRAD&F
LTDA K&F HIDROSANITARIAS LTDA KONRRAD&F ARQUITECTOS LTDA K&F LTDA OFICIO  No.
026     DEL 15/01/2014,  JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00139518 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE KONRRAD ATANACIO ALVARADO ROJAS Y FANNY RUBIELA PEREZ
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GONZALEZ SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $94.000.000.
 
SIERRA MORALES DEYNER ALEXANDER OFICIO  No. 192     DEL 06/01/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00139519 DEL LIBRO 08. ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
SEGUROS DEL ESTADO S A UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE OFICIO  No. 135     DEL
03/02/2014,  JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00139520 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SALUD ALIANZA OFICIO  No. 18530   DEL 10/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139521 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENICA.
 
RESTAURANTE LA PIAZZETTA OFICIO  No. 0066    DEL 30/01/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139522 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
QAHIRA TOURS LTDA OFICIO  No. 18530   DEL 10/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139523 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA INSCRITO EN REGISTROS: 00133867, 00125579, 00101056..
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JUAN DE LA CRUZ AGUILLON MOLINOS PULVERIZADORES OFICIO  No. 359     DEL
05/02/2014,  JUZGADO 18 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00139524 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA
CAUTELAR DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
ZENIZA FASHION OFICIO  No. 11210   DEL 06/06/2013,  JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139525 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMPRA VENTA MI TOLIMA OFICIO  No. 17433   DEL 07/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00139526 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA  REFERENCIA.
 
CALZADO CARTAGENA OFICIO  No. 0084    DEL 29/01/2014,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139527 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSTRUCCIMA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2145    DEL 07/06/2013,  JUZGADO
79 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139528
DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS QUE CLARA INES HURTADO
SOLANO TIENE E N LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMIDAS RAPIDAS ,C EL CHORIZO DE DUARTE RESOLUCION  No. 0240    DEL
20/01/2014,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
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BAJO EL No. 00139529 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFRENCIA  .
 
SALUD ALIANZA OFICIO  No. 18530   DEL 10/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00139530 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FABRIPARTES T & G LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805373
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SALVAGUARDAS DE LA VIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
B C P ASOCIADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
PLANEEDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805376 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SENTIDOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805377 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GDC INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805378 DEL




CONTROLFLUID S.A.S ACTA  No. 28      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805379 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONESSIMPLIFICADA
FIJA: RAZÒN SOCIAL.CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,  VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y CAPITAL
SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
INVERSIONES RAMALDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805380 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
M CEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805381 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1803    DEL 25/05/2005,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805382 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01801288 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
CLAVE VITAL S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805383 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ADVENTURES 57 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 57      DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENTAL BUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805385 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRIVILEGIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805386 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE .
 
RESTAURANTE HUA XIA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805387 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES POBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE RERESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ESTADO PURO OT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805389 DEL




GESTIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HD CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
LOGISTICA MARKETING & SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
C.I BUSINESS GLOBAL ENTERPRISE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805393 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARKETING SEASON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTOS DE GERENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: IBAGUE ).
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EMERALD'S DREAMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
MARKETING SEASON S A S ACTA  No. sin num DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805396
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: IBAGUE ).
 
PILAR FERNANDEZ MANAGER & PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805397 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01805169, EN EL SENTIDO
DE INDICAR TAMBIEN DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
SOLUCIONES DE INVERSION GAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CENTRO DE CUIDADO AUTOMOTRIZ APELCA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805399 DEL LIBRO 09. REFORMA ART 8 (ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN), ART 10






REMATES Y ACABADOS GU S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE CUIDADO AUTOMOTRIZ APELCA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805401 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (2).
 
GOSTRI CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805402 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOSMASTRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805403 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES CAZARK S.A ACTA  No. 31      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805404 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BASCULAS Y BALANZAS UMAÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMJBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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CARALMAR DEEP BLUE INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
A LIEVANO RELACIONES PUBLICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
DROKASA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805408 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
AGENCIA GRAFISIGLO 21 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JA CARRILLO CONSTRUCTORA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 06/02/2014,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805410 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES EUROBUILDING 103 SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805411 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 001     DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805412 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CONCREESTRUCTURAS ARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INOX COLOMBIA HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805414
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA LA VIDA SANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MERCAT DE DEMETER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805416 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PRODUCCIONES MUSICARTE SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805417 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRODUCCIONES MUSICARTE SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805418 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DE LA HOZ OSORIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805419
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
RENTA FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPERADORA 1 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805421 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GEMA INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805422 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
LIBELULA ROJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805423 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
S I TRANSPORTES S A S ACTA  No. 75      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805424 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTEGRATED SOLUTIONS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805425 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
ARTENIS L A C S A S ACTA  No. 6       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805426 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NORMANDIA S A ACTA  No. 13      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805427 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
NORMANDIA S A CERTIFICACION  No. sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805428 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS Y NEGOCIOS EXITO S A Y PODRA USAR LA SIGLA
ALCANSA S A ACTA  No. 008     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805429 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DISTRIBUCIONES NACIONALES D.A.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805430 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
ESTUDIO LEGAL ABOGADOS & CONSULTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805431 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ATC COMUNICATIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805432
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
ICONCIP LTDA ACTA  No. 010     DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805433 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
ICONCIP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL 25/01/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805434 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
R&HY REDES HIDRAULICAS & CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL




ICONCIP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL 25/01/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805436 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
TRAVEL X  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2065    DEL 17/12/2008,  NOTARIA  1
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805437 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: BARRANQUILLA).
 
BOM SUB S A S ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805438 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
GRUPO EMPRESARIAL DE AUTOPARTES LTDA SIGLA GEA ACTA  No. 15      DEL
30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
NOVOA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805440 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
XERTHEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805441 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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KUEHNE + NAGEL S A S ACTA  No. 85      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL VICEPRESIDENTE.
 
ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR S A S ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BENCH S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA;
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y SUPLENTE .
 
QUALY SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INNERCONSULTING SAS ACTA  No. 14      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES JYM SAS ACTA  No. 03      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




INVERSIONES AGROPECUARIAS JARAMILLO MEJIA Y CIA S.A. ACTA  No. 70      DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805448 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA .
 
ELECTRIREDES F C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805449 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUCIONES Y VENTAS DIVESA S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805450 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  PRIMER Y TERCER RENGLON MIEMBROS
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
PANHOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805451 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS JARAMILLO MEJIA Y CIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805453 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
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REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
SIXMA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805454 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
MISU ELECTRONICS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 01805455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SIMPLE IDEAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805456 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ADONIA INVERSIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805457 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIPUNTO FERRETERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805458




SANTISIMA TRINIDAD CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ARKONING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805460 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VEHICUPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1544    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805461 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS EN FAVOR DE JOSE ALCIBIADES VERGARA TAUTIVA.
 
DISTRIPHARM LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805462 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
BIOGEOMATICA, CARTOGRAFIA TEMATICA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
BOOKING COM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805464 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
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ORBICENTER TOWER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 275     DEL 06/02/2014,  NOTARIA
76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805465 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES S 6 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 13/11/2013,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805466 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES S 6 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 13/11/2013,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805467 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES J J VELASQUEZ S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRADORA LOS ROSALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
MONTES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805470 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
TRONCALES DE COLOMBIA SAS CON SIGLA TCL SAS RESOLUCION  No. 449     DEL
17/08/2000,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
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BAJO EL No. 01805471 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA..
 
INVERSIONES MONT BLANC SAS ACTA  No. 06      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805472 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES ASESORIAS Y SERVICIOS Y COMPAÑIALIMITADA
(REINPREASER Y CIA LTDA) - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1234    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805473 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES ASESORIAS Y SERVICIOS Y COMPAÑIALIMITADA
(REINPREASER Y CIA LTDA) - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1234    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805474 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AITEC S. A. S. ACTA  No. 03      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805475 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES ASESORIAS Y SERVICIOS Y COMPAÑIALIMITADA
(REINPREASER Y CIA LTDA) - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1234    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805476 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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GASACUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805477 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SPACE GESTION MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GASACUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805479 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UPPER SIDE S A S ACTA  No. 3       DEL 29/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805480 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 19 (CONVOCATORIA
ASAMBLEA) ART 22 (REUNION NO PRESENCIAL) ART 30 (RESERVA ESTATUTARIA) ART
11(DERECHO DE PREFERENCIA) 16 (ORGANOS, JUNTA DIRECTIVA) .
 
INVERSIONES REGIONALES DE LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES ASESORIAS Y SERVICIOS Y COMPAÑIALIMITADA
(REINPREASER Y CIA LTDA) - EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 21/08/2013,
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JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805482
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
S Y P COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805483 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PSICOBIENESTAR S A S ACTA  No. 002     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805484 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UPPER SIDE S A S ACTA  No. 3       DEL 29/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805485 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
LIBERTY EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805486 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
GERENTE SUPLENTE.
 
CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A SIGLA CREDIFAMILIA C F ACTA  No.
039     DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805487 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL PRESIDENTE).
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OFS & TOOLS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805488 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CIVIELECTRICOS S A S ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GAMA MED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (GERENTE GENERAL SUPLENTE).
 
TRANSPORTES ZASCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2014,
CONTADOR DE GACHALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805491 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARCAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805492
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALLZADORA INTERCONTINENTAL DE ARTESANIAS SAS ACTA  No. 003     DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805493 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SERGESDOC COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805494 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INMOBILIARIA DANN LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805495 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE  INDICAR QUE SE ADJUDICARON 7.500 CUOTAS A SUSANE RENATE LEVY
JIMENEZ Y ADA SPIWAK LEVY 22.500 CUOTAS.
 
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A ACTA  No. 013     DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805496 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
IT HUNTERS SAS ACTA  No. 07      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805497 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
(VER REGISTRO 01792957).
 
MAXENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GLOBAL SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A ACTA  No. 579     DEL 06/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805500
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
SERVIGRUANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805501 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LINEAS AEREAS DE LA MEDIA COLOMBIA LIMITADA LAMEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
204     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805502 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AVANSA CONSULTORIA EDUCATIVA INTEGRAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AC LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805504 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE .
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S ACTA  No. 113     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805505 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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TERRA GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
TRANSPETROMINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805507
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PRIME RELOCATION SAS ACTA  No. 4       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805508 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   (ELIMINACION DE
CONTENIDO).
 
INVERSIONES LIPU SAU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2008,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805509 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI.
 
CARVAJAL & ALIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.




INVERSIONES LIPU SAU DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/01/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805511 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
MOTORES SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 000161  DEL 28/01/2014,  NOTARIA
76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805512 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y ESCRITURA
ACLARATORIA.
 
INVERSIONES LIPU SAU ACTA  No. 5       DEL 15/06/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
REPRESENTACIONES C CITROEN SAS ACTA  No. 06      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805514 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
HANASKA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805515 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15 Y  25:
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
TRANSPORTES ESPECIALES CANTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES LIPU SAU ACTA  No. 5       DEL 15/01/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805517 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
HANASKA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 31/01/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805519 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA ESCISIÓN INCRITA BAJO EL REGISTRO 01614467 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL ANEXO 2 EN LO RELATIVO AL PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA EN LA CONCESION DESARROLLO VIAL  DE
LA SABANA.
 
INVERSIONES LIPU SAU ACTA  No. 8       DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE DE
GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
INVERSIONES LIPU SAU ACTA  No. 9       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805521 DEL




HANASKA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805522 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2012,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805523 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS METROLOGICOS BIOMEDICOS NACIONALES SAS ACTA  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MESCOLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805525 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CORESYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805526 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805527




EDYCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805528 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LA ESCISIÓN INCRITA BAJO EL REGISTRO 01614475 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE ACLARAR EL ANEXO 2 EN LO RELATIVO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD BENEFICIARIA EN LA CONCESION DESARROLLO VIAL  DE LA SABANA
.
 
DON LUIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805529 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
GERENTE SUPLENTE.
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805530 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU CLAUSULA TRIGESIMA
SEPTIMA , ELIMINA CLAUSULA DECIMO SEXTA , AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
HEALTH ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805531 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MERCANDI COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.




PROSALON DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805533 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
AUDIEPS LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805535 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS METALICAS A & L SAS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805536 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ULTRABEAUTY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AW INTERNACIONAL STANDARD & TAX CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONSULTORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0192    DEL
06/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805539 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSULTORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0192    DEL
06/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805540 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSULTORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0192    DEL
06/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805541 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ZENERTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
BEST ENERGY WAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805543 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSULTORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0192    DEL
06/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805544 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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SERVIMATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805545 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO INMOBILIARIO FORTEZA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805546 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CONSULTORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS LTDA ACTA  No. 08      DEL 03/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805547
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL.
 
MAXI SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805548 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA  .
 
UNIONPYME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805549 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CENTROANDINA DE CARBONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805550 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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ELECTROFAY ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805551 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MYD INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805552 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
CENTROANDINA DE CARBONES S A S ACTA  No. 014     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805553 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CENTROANDINA DE CARBONES S A S ACTA  No. 014     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805554 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LOGIMARC S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805555 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: IBAGUE.
 
INDUSERVIN VICTORIE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805556 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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VICAN SERVICIOS SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805557 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EB INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805558 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DISMAR LTDA ACTA  No. 20      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805559 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
SGM SERVICIOS GLOBALES DE MERCADEO S A S ACTA  No. 5       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805560 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARCA INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805561 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLKTM S.A.S ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805562 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
COLKTM S.A.S ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DEEMCO S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HFERES REDES Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SALUD Y BELLEZA UNIVERSAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 28/01/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, SUBGERENTE Y JUNTA ASESORA.
 
ASTURIAS Y ARAGON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805568 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CALLE DE PAPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805569 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL  REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ECOASEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 475     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805570 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805571 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IBERMAN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805572
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
RH EQUIPOS S A S ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS O & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE ADICION DOCUMENTO
ACLARATORIO (NOMBRE, Y NOMBRAMIENTOS Y OTROS ARTICULOS).
 
H F BOGOTA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805575 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
AL ASIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805576 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAXLI & CIA LIMITADA ACTA  No. 73      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805577 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
CONSTRUCCIONES Y DISENOS MAGER S A S ACTA  No. 46      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805578 DEL LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA REMOCIÓN DEL
CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL A LA SEÑORA LETICIA MONTOYA GIRALDO.
 
DAKOTAGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805579 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
AL ASIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805580 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MAXLI & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805581 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TATIANA ZULUAGA LASERNA PRODUCCION & REPRESENTACION S A S SIGLA TZL PRODUCCION
Y REPRESENTACION S A S ACTA  No. 4       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AL ASIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805583 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TORRE DEL BERNA I SAS ACTA  No. 01      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805584 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA DANN LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805585 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
 
SENTIDO DE INDICAR QUE SE ADJUDICARON 7.500 CUOTAS A SUSANE RENATE LEVY
JIMENEZ Y ADA SPIWAK LEVY 22.500 CUOTAS.
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TORRE DEL BERNA I SAS ACTA  No. 02      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805586 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIPASCONTRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805587 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
THE WORLD OF THE BUSSINES EN COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805588 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
ASSUL INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805589 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL SE CREAN LOS CARGOS DE
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASSUL INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCRET SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805591 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DROGUERIAS Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS FAMILOP S A S CON SIGLA FAMILOP
DROGUERIAS S A S ACTA  No. 03      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805592 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLOMBIA OILFIELD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INSPECCION TECNICA AUTOMOTRIZ INTECO S A ACTA  No. 17      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805594 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
SU DOMICILIO Y CAPITAL. MODIFICO RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENRAL Y
SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
INVANILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA DE COLOMBIA PROINCECOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA




INVERSIONES MONKEY S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805597 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO
LA TOTALIDAD  DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS : AZCRO LTDA,
INVERSIONES ELUNEY SAS, ELIAS 1 SAS Y KUKLI COLOMBIA SAS ,QUEDANDO LIQUIDADA .
 
INGENIERIA M Y M LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805598 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




TRANSUNION COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805599 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  TRANS UNION INTERNATIONAL INC (
MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
SAPEXPS CONSULTING S A S ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805600 DEL




EN CASA FERRETERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805601
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AZCRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805602 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD INVERSIONES MONKEY S A S EN LIQUIDACION SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES ,
INVERSIONES ELUNEY SAS, ELIAS 1 SAS Y KUKLI COLOMBIA SAS , (BENEFICIARIAS)
QUEDANDO LIQUIDADA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL ..
 
INVERSIONES ELUNEY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805603 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES MONKEY S A S EN LIQUIDACION SE ESCINDIO
TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
LAS SOCIEDADES , AZCRO LTDA, ELIAS 1 SAS Y KUKLI COLOMBIA SAS ,
(BENEFICIARIAS) QUEDANDO LIQUIDADA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTO EL
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
 
CANGELES SAS ACTA  No. 4       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELIAS 1 COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 17/12/2013,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805605 DEL LIBRO 09.
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LA SOCIEDAD INVERSIONES MONKEY S A S EN LIQUIDACION SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO
LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES
, AZCRO LTDA, INVERSIONES ELUNEY SAS Y KUKLI COLOMBIA SAS , (BENEFICIARIAS)
QUEDANDO LIQUIDADA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO.
 
GOURMET & VACATION PEOPLE S A S ACTA  No. A003    DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805606 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 -10 - 16A
- 20-20 A - 24-24A  - 25- 25A ; QUORUM  Y MAYORIAS -33: MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  -36- 42 A.
 
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
KUKLI COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 17/12/2013,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805608 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD INVERSIONES MONKEY S A S EN LIQUIDACION SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO
LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES
, AZCRO LTDA, ELIAS 1 SAS E INVERSIONES ELUNEY S A S, (BENEFICIARIAS) QUEDANDO
LIQUIDADA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO
Y PAGADO.
 
RAPIDO EL PORTAL E.G. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805609
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EQUIPAMENT SAS ACTA  No. 3       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
GESTIONES PROCESALES INTEGRALES S A S ACTA  No. 2       DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805611
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS SIGLA JINT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sinnum  DEL 26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805612 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA PORTOBELLO LTDA ACTA  No. 0006    DEL 16/12/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805613 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACTOS INSURANCE LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805614 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FONANDES S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805615 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON.
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ORMAPACK SAS ACTA  No. 9       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805616 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TEMPORAL PARTNER ONE SAS ACTA  No. 004     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805617 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PRESTAMOS YA S A S ACTA  No. 002     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805618 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
X-BEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES FORTUNATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MOTTA NAVAS ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 10      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805621 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL; SE CREAN LOS
CARGOS DE SEGUNDO Y TERCER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INVERSIONES RYF SAS ACTA  No. 02      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MOTTA NAVAS ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 10      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE) Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA Y TRANSPORTES BOGOTA S A S RESOLUCION  No. 000552  DEL 08/04/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805624 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES RYF SAS ACTA  No. 02      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805625 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SALUD ACTUAL IPS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 552     DEL 06/02/2014,  NOTARIA
2 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805626 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DELTA SOLUCIONES CREATIVAS S A S ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805627 DEL




OFRESCOS S A S ACTA  No. 02      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805628 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FINACTIVA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES RYF SAS ACTA  No. 02      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUCION DE MERCANCIAS PARA YA LTDA RESOLUCION  No. 02401   DEL
19/06/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805631 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES CRUZ VARGAS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0369    DEL
05/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805632 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMERCIAL DE CEREALES DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 30/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805633
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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INVERSIONES CRUZ VARGAS Y CIA LTDA ACTA  No. 22      DEL 05/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805634 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ANAJOYA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805635 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ANAJOYA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 24      DEL 10/01/2014,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805637 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 24      DEL 10/01/2014,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805638 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
HIGUERA NIÑO ASOCIADOS LTDA SIGLA HNA INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
73      DEL 15/01/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805639 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 24      DEL 10/01/2014,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805640 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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PEOPLE REPARATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805641 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 24      DEL 10/01/2014,
 NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805642 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA DE MALLAS INDUSTRIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805643 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VIGENCIA  .
 
THT THE TALENT SYSTEM S.A.S ACTA  No. 13      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805644 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO SAS. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. COMPILA.
 
GOLD INGENIERIA S A S ACTA  No. 7       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805645 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GESTION TEMPORAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805646 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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SERSEG SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO Y SEGURIDAD S A S ACTA  No. 2
DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
TN REPRESENTACIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805648 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA SUPLENTE).
 
MEMPHIS ADMINISTRACION COOL SAS ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805649 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL .
 
SERODRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805650 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805651 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA DEL GERENTE..
 
LISINI CARGO S A S RESOLUCION  No. 43      DEL 08/06/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805652 DEL
LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
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FARMAGYNE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3451    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805653 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
CARBYFILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2891    DEL 14/08/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805654 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CARBYFILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2891    DEL 14/08/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805655 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S ACTA  No. 06
DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805656 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FARMAGYNE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3451    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805657 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
COLEXIM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805658 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CARBYFILCO LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805659 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/01/2011,  ACCIONISTA
UNICO DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA.
 
FARMAGYNE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3451    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805661 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
FARMAGYNE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3451    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805662 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SAS ACTA  No. 005     DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805663 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA.
 
INVERSIONES PILARES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
GIGA SOURCE TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805665




TECNOESTUDIO S A S ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805666 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DUOMAKERS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805667 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DUOMAKERS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805668 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDADAL DE LA REFERENCIA..
 
EMPAQUETADURA Y EMPAQUES H A A E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
04/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805669 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
RUGOS S A S ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
METAL XPRESS S A S ACTA  No. 5       DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805671 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  _.
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COLOR 7 DIGITAL EDITORES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805672 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL -GERENTE-.
 
FILTROS Y ACEITES VALLADOLY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 441     DEL
07/02/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805673 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FILTROS Y ACEITES VALLADOLY LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805674 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LICEO PEDAGOGICO AMPALU J&M S A S ACTA  No. 1       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805675 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
MANAGEMENT & QUALITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805676 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LICEO PEDAGOGICO AMPALU J&M S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805677 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CONGUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
BE CASUAL LTDA ACTA  No. 036     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WAIVER LOGISTICS COLOMBIA S A S SIGLA WLCO S A S ACTA  No. 4       DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ROYAL PARK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 321     DEL 03/02/2014,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805681 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL SAS ACTA  No. 06      DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EL MUNDO ELECTRICO COLOMBIANO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805683 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CENTRO INTEGRAL DE MOVIMIENTOS ANORMALES Y DOLOR CIMAD S A S ACTA  No. 1
DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JARDIN INFANTIL SAFARY KIDS SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ENZACTA COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805686 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 003     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805687 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805688 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
P Y P MARKETING SAS ACTA  No. 006     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805689 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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CARROFACIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805690 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
GONMYERS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
THT THE TALENT SYSTEM S.A.S ACTA  No. 13      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805692 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DE GERENTE GENERAL.
 
FLORIA EXPRESS SAS ACTA  No. 11      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805693 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA INLASA SAS ACTA  No. 010     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805694 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORSIDIAN COLOMBIA S A ACTA  No. 020     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805695 DEL




GRUPO CONSULTORES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S ACTA  No. 01      DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805696 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DISTRILED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
BIOPROOF SAS ACTA  No. 10      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805698 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ACR CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 23      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805699 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOPROOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805700 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
CONALVIAS SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805701 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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COMPUFAST PREMIUM S A ACTA  No. 11      DEL 12/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805702 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLUCIONES INSTITUCIONALES ALIMENTICIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805703
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES JARVEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805704 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
CONALVIAS SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805705 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
SOLUCIONES INSTITUCIONALES ALIMENTICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805706 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMPUFAST PREMIUM S A ACTA  No. 011     DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805707 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
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DURANES S A S ACTA  No. 3009/13 DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805708 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ALFA PRODUCTOS QUIMICOS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 586     DEL 03/02/2014,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805709 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GOODFRUT S A S ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805710 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
GOODFRUT S A S ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805711 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CANELA 61 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805712 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ML FASHION GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARVEL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SERVIARVEL LTDA
- EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805714 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA  .
 
OPCIONES Y FORMAS S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805715 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENERGITECNICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805716 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA , NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VERTIBLINDS BY DESIGN S A S CON SIGLA VERTIBLINDS S A S ACTA  No. 007     DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805717 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
40      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 01805718 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ESCOBAR MD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805719 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPTIMA BUSINESS ALLIANCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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FRO TRANSPORTAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CABALLOS FORMADORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805722 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
ADC & HAS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805723 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
CABALLOS FORMADORES SAS ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805724 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
CPCOL CONSULTING SAS ACTA  No. 14      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805725 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ABC CARGO LOGISTIC S.A.S ACTA  No. 26      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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EFICIENCIA EN TRANSPORTE DE CARGA Y CONSTRUCCIÓN SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
6952    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805727 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EFICIENCIA EN TRANSPORTE DE CARGA Y CONSTRUCCIÓN SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
sin num DEL 31/10/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805728 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HERRERA GALVES Y COMPAÑIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805729 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE LIQUIDADOR..
 
PROTERIESGOS LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 389     DEL
31/01/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805730 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
WNM INGENIEROS SAS ACTA  No. 09      DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805731 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y SE
TRANSFORMO EN SAS FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (COMPILO).
.
 
MERCURIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805732 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MERCURIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805733 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LTLC COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805734 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS SA Y PODRA USAR LA SIGLA VAITS
SA ESCRITURA PUBLICA  No. 7312    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805735 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE
CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y SE AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DISTRIHUEVOS LOS ANDES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 19/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805736
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REDKNEE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805737 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
OBRAS DE INGENIERIA H V SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805738 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
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GRUPO DE CONSULTORIAS DE SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. LA03    DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805739 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LABORATORIO FARMACEUTICO ANIMAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LABOFARMA
RESOLUCION  No. 0121    DEL 04/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805740 DEL LIBRO 09.
DESIGNAR COMO DEPOSITARIO PROVISIONAL DE LOS BIENES RELACIONADOS AL SEÑOR
OSCAR JAVIER RUBIANO TRUJILLO QUIEN EJERCERA LAS FUNCIONES DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS SA Y PODRA USAR LA SIGLA VAITS
SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805741 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DATACENTER COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805742 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
DATACENTER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805743 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL,SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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JOYARTE SAS ACTA  No. 54      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805744 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
GEOCARGA_LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805745 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA ACLARATORIA .
 
SITRE CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805746 DEL
LIBRO 09. AMPLIA EL OBJETO SOCIAL.
 
SITRE CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805747 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (GERENTE
SUPLENTE).
 
JOYARTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805748 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AMALIA CALDAS C. G. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 011     DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805749 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805750 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
SOCIAL FUN BPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805751 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY
SUPLENTE .
 
WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805752 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CIVIL PROJECT DC SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805753 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CI MAY FLOWERS LTDA - ACTA  No. 12      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805754 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CABLESTAR TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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URBANIZADORA SK S A S ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
VITECH COM SAS ACTA  No. 12      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805757 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOGISTICA FARMACEUTICA Y HOSPITALARIA S A Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
LOGIFARMA S A ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805758 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIL SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICAS SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805759 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
 
TAXI ESTRELLA S A ACTA  No. 7       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805760 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SIL SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICAS SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.




STAFF UNO A SAS ACTA  No. 003     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805762 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SIL SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICAS SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805763 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1915    DEL
03/04/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805764 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS SERTHEK LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/02/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805765 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  -GERENTE-.
 
SERVICIOS TERAPEUTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.  .
 
A B O CONSULTORES SAS ACTA  No. 10      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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JC DETECTOR RADIATION S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805768 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JC DETECTOR RADIATION S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805769 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS M&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 01805770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALORENST PLACAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805771
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
BELEN CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805772 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
3DGLUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805773 DEL




SOLUCIONES FOOD SERVICE CLEAR S A S ACTA  No. 005     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
KEYPEOPLE S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805775 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
MANIFESTO S.A.S  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
CONDUCTORES VIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805776 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE FIANZAS SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MANIFESTO S.A.S ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805778 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN





INFORMATICA EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805779 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
VISION Y ESTRATEGIA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805780 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALE.
 
ADMINISTRACION Y FINANZAS CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTERTEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805782 DEL LIBRO 09.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GLOBAL PERFORMANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805783 DEL




TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S A S SIGLA TLI SAS RESOLUCION  No. 001672  DEL
14/10/1999,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
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BAJO EL No. 01805784 DEL LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE HABILITA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
ASCHNER CONSULTORES ASOCIADOS S. A. S ACTA  No. 2       DEL 20/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805785 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MADERA Y COMPLEMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805786
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ICE PLANET ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805787
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CENTRO DE CONECTIVIDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 22/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805788 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ASCHNER CONSULTORES ASOCIADOS S. A. S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805789 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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KIMICA Y ASEO KASEO SAS ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE CONECTIVIDAD COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
01805791 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
M&C IMPORTADORA INTERNACIONAL DE COMERCIO SAS ACTA  No. sinnum  DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 01805792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
CASA BERRIO SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805793 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 01800486).
 
IMPOREPUESTOS H E F LTDA ACTA  No. 11      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 01805794 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INFORMATICA COLECTIVA S A Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA INFORCOL S A ACTA
 No. 47      DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
EQUIPOS TALLERES Y MONTAJES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00194753 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
00192790..
 
TIBAQUIRA TRIVIÑO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00194754 DEL









5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SUAREZ MEZA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014913 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
SUAREZ MEZA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014914 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
SUAREZ MEZA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014915 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
SUAREZ MEZA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014916 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
WNM INGENIERIA LTDA ACTA  No. 09      DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014917 DEL LIBRO 13. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y SE
TRANSFORMO EN SAS FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
FABRIPARTES T & G LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324088
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALVAGUARDAS DE LA VIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B C P ASOCIADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324090 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLANEEDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324091 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SENTIDOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324092 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GDC INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324093 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MULTISERVICIOS V 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M CEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324095 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVE VITAL S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324096 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBIDES MATEUS WILMAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMECK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL SALCEDO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA TROPICAL S.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVILA MELO HERNANDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTAL BUILDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIVILEGIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324103 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASCOCAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS AMADO CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CRONOS 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE HUA XIA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  EMPRESARIO DE




INVERSIONES POBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DRINKS AND CANDY SHOP FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
SANCHEZ AVENDAÑO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ AVENDAÑO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ TORO STIVENS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTADO PURO OT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324113 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARZON ROJAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPERIO DE CARPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS CONSUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOGUERA BUITRAGO PEDRO SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HD CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324119 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LEON DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324120 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RAMIREZ JORGE ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS AGUILERA OUTLE SHOPPING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA GUTIERREZ ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLADOS R.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ PEÑUELA JOSE ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CMS Y MAS DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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K & L CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
K & L CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA ARANGO LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS ALAMOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324130
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA EN BOGOTA.
 
LOGISTICA MARKETING & SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LAS PAISAS LZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I BUSINESS GLOBAL ENTERPRISE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FRANCO SALAS MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING SEASON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324136 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE IBAGUE A
BOGOTA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS AV CIUDAD DE CALI ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324137 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA BOGOTA.
 
QUIROGA AGUDELO YEHIMY MAYRET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMERALD'S DREAMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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ETICAR SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ETICAR SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324141 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALSAMENTARIA EL PARAISO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LUHAMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICURVAS SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE LENTES Y MONTURAS KING LENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324145 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS CALLE 190 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324146
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DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
GOMEZ MARTHA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DE INVERSION GAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS SANCHEZ CRICELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIGRANOS LA AMISTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS AUTOPSITA SUR ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324151 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
PINEDA DE MORENO MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REMATES Y ACABADOS GU S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324154 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EL CAMPANARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS MARRUECOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324156
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
GOSTRI CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324157 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERBOLSA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324158 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERBOLSA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324159 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOLO AMORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS SEVILLANA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324161
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
VIDAL SILVA EMPERATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDAL SILVA EMPERATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TACUMA AREVALO GLORIA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA  VIDAL  HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANCERA PAEZ EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS CARRERA 24 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324167
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
DOSMASTRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INTERNET MAHICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRAVENTA DE MUEBLES USADOS EL CAMBALACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CAZARK S.A ACTA  No. 31      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS VERAGUAS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324172
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
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BASCULAS Y BALANZAS UMAÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARALMAR DEEP BLUE INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A LIEVANO RELACIONES PUBLICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA 20 DE JULIO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324176
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
INTERNATIONAL BROKERS & CONSULTANTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL BROKERS & CONSULTANTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ FERNANDEZ JEFERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FANDIÑO GONZALEZ JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA ALQUERIA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324181 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
GRUPO INMOBILIARIO MARTINEZ Y ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCELADA RIVAS MARLEN SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA GRAFISIGLO 21 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JA CARRILLO CONSTRUCTORA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 06/02/2014,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324185 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROMERO CASTRO YORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324186 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO CASTRO YORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA AUTOPISTA SUR ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324188
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
AGENCIA GRAFISIGLO 21 SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
CAMPO DE TEJO EL TREBOL DE COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KETOS 085 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES RIVERA INGRID CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRANDES APORTES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA NEIRA ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324194 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAZAS ALVAREZ LAURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS ARIZA PAOLA ARIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324196 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREA LOPEZ REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA BOSA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
SANDYTUR VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAFE BAR LA 14 L.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 001     DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPEL Y LAPIZ PAPELERIA Y LIBRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 170 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324203
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
METALICAS REY LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS JLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESPERANZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324206 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO GUERRERO CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL DE BOBINADOS Y MOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO CUJAR CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 80 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324210 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
NIÑO DIAZ JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324211 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CRA 30 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324212 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
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BORQUES VALENCIA MARYURY ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324213 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONCREESTRUCTURAS ARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VILLALOBOS DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ATENCION TERAPEUTICA INTEGRADA LTDA CENATIN - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324216 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RESTREPO USECHE JAIR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INOX COLOMBIA HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324218
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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AVILA SANCHEZ MARIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA LA VIDA SANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MILDRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA FONTIBON ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324222 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
COMUNICACIONES LEIDY A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324223 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS ROJAS GABRIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCAT DE DEMETER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324225 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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GARCIA DELGADO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324226 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA HAYUELOS ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324227 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
HERNANDEZ MENDEZ GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCAVACIONES Y PROYECTOS J&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324229 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE TRIANGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324230 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON RODRIGUEZ ANA ADELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA OTTOVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO VALENCIA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324233 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAUSCH PATISSIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324234 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCCIONES MUSICARTE SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RAUSCH PATISSIER AEROPUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MARTINEZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324237 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO INMOBILIARIO ORTIZ RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SAN CAYETANO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324239
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
OFS & TOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324240 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DE LA HOZ OSORIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324241
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PROCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324242 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAN DENTAL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN DENTAL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SANTA ANA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324245
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DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
PALOMEQUE TEJADA GRACILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO ZAMBRANO BLANCA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES R A E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324248 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO CRUZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BALLESTEROS GUTIERREZ JULIETH MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




BELEÑO PEDROZO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 183 ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324253
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
FERREAZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA AYALA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO VILLAMIL JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324256 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA RICURAS 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RAMALDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324258 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CUELLAR GOMEZ NUBIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE VENTA MERCURIO ACTA  No. 041     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SAN ANDRES (SAN ANDRES) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324260 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  SOACHA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SUBA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324261 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
VIVERO PLANTAS DE LA FLORIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324262 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOREN SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTE ROMERO MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERNETGAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREGOR CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324266 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LITTLE ZHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324267 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CLUB PALENQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLECILLA GRANJA CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324270 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS LEONEL MARIA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUELAS DANYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ALIXIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324273 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO DE DEL PINO ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO RUIZ DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324275 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO Y CAFETERIA LA QUINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324276 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO BARRERA JANNETH ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REDDE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324278 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA MONTOYA ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA RAMIREZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTINTAS STYLOS SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324281 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA TINTALITO ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324282
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
RICARDO PARDO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA SORRENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PREMIUM CHOICE ROSALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324285 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFE INTERNET MEGAJIMMYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUA NIÑO RUBY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCONCITO DE ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANABRIA CALA LUIS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIJUEGOS JB 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE INTERNET PAISANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBELULA ROJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324292 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ ROJAS ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SANDOVAL MARIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA VERSALLES CALLE 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MONTAÑEZ OSCAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREMIUM CHOICE CLL 123 AV 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324297 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PREMIUM CHOICE CAVA 102 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTEGRATED SOLUTIONS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324299 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPARACIONES LOCATIVAS VASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO PIO XII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUN 4 FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ENRIQUE MARTINEZ HERRERA S A S SIGLA COEMA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




VASQUEZ CUARTAS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MARVIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGARITA TOLOZA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E Y R SOLUCIONES INTEGRALES A SU MEDIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E Y R SOLUCIONES INTEGRALES A SU MEDIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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E Y R SOLUCIONES INTEGRALES A SU MEDIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSIGNE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS RODRIGUEZ ROSA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJEROS REINO UNIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS VALOYES AMILKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA BLANCO NELSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMATO PASTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MISCELANEA HELENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURORA COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THE FIXCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ARDILA ELIANA MARICELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYA COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CENTRO DE CONTACTO ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324322 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
HUERTAS CESPEDES DARUIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUCIONES NACIONALES D.A.I. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFENET.GOV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ TORRES HARMANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEM PAPELERIA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BINGO VERANO LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCALARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE




SCALARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUMA SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J Y M STILOS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324332 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOTAVITA AREVALO JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOUR SUPPORT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNISISTEMAS JORGE HOOVER MONTOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA SOACHA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324336 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA T & H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLIVARES ARCINIEGAS MARISOL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGABRASAS 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324339 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARZOLA ROMERO AMIRLEY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATC COMUNICATIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324341
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDSERVI GIROS Y EMBIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PACHON CASTILLO CLARA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324343 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA CANO CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA EDS SOACHA TERREROS ACTA  No. 645     DEL
25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324345 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
CUBILLOS HERNANDEZ BRAYAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324346 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR DONDE JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO ANGEL JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324348 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN PARRILLA FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324349 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CHIA ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324350 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
LEYVA ARGOTI JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICARDO S PELUQUERIA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARLOS BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA ALFONSO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R&HY REDES HIDRAULICAS & CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JIREHH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON GALEANO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE LOPEZ ANGEL EMILCEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORS PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324361 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS LOPEZ MAIRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324362 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIBADUISA MARTINEZ ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THERAN SERRANO GABRIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LEON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAMAJA TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRAVEL X  LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2065    DEL 17/12/2008,  NOTARIA  1
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324369 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA  A BOGOTA.
 
ANALIZAR CRC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FALCON VIEW INVESTIGACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL VISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL VISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL VISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL VISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NOVOA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324376 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XERTHEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324377 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S I TRANSPORTES S A S ACTA  No. 75      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIAZ GONZALEZ DIOMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN BOHORQUEZ EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO BORDA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324381 DEL




PEREZ VELANDIA MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMBONI MUÑOZ DORY EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENCH S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324384 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALY SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324385 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA AMAYA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER LA PLACITA # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STARTECH ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONFECCIONES MARTIN OCHOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERON PELAYO JAVIER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS DIAZ NONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BOHORQUEZ NELSA REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES F H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WENTOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WENTOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTANA SUAREZ HERMES JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALGUERIAS SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBERIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALBERIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324399 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO 13 AJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRIREDES F C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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UNICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324402 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS HORNEADAS DE LA CALLE 59 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324403 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANHOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324404 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA MARIN JONNATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VARGAS CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGA- KAT LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EGA- KAT LOGISTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ FONTECHA JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS BARAHONA PABLO JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIXMA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL RINCON VALLUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERA EL PADRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324414 DEL LIBRO 15.




CANO HERNANDEZ ANDRES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA PAEZ ERVIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISU ELECTRONICS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MARZO DECOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMPLE IDEAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324419 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOOKING & EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324420 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SYNERGY SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324421 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYNERGY SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA FARMARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARAVILLA INFANTIL L M FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARAVILLA INFANTIL L M FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARAVILLA INFANTIL L M FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARAVILLA INFANTIL L M FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONFECCIONES TEXT&MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324428 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO ROJAS MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRESTIGE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES JIALDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGITECNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL ARIZA PABLO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO GONZALEZ JULIANA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




BARU BAR VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPUNTO FERRETERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324436
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVERA STEMBERG ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO ESPAÑOL CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTISIMA TRINIDAD CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARKONING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




PRENDAS Y CACHIRULOS JUMAPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET CF12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA Y PESCADO COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324443 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PIÑEROS LUIS EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOWASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324446 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ FORERO GUILLERMO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRETTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRETTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALLEJO MOLANO FELIPE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GONZALEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUADALAJARA EGIPTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO SANCHEZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO ROJAS EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIERRA LINARES LUZCARIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTABLECIMIETO BAR EL COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324456 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCHA CENTENO CARLOS QUINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO`S PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS Y MODULARES SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJAS KARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FIRIGUA GONZALEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA SABOGAL EDUARDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOGEOMATICA, CARTOGRAFIA TEMATICA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MI REMATE GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDADOS ITALO COLOMBIANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BORDADOS ITALO COLOMBIANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMERCIAL AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VILLARROEL CAICEDO GUSTAVO ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ SANCHEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO GUERRA NEBER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YIULY CUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GORDILLO DE DAZA ANA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324473 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO SANCHEZ KHATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL ROYAL CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL VISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324476 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDAS AL PASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA SISTEMAS SEGURIDAD Y SOPORTE COLSSYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324478 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA MARTINEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324482 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALCOR SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324484 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SPA KHATERINE MORENO SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA LOS ROSALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SILVA MARTINEZ LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINAR DE LA CALLEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGURIDAD PRIVADA RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIMASTER INTERNACIONAL BISPUBLINSA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL
31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324490 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INTERFIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERFIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIPLASTICOS Y DESECHABLES DONDE CHARLY FORMULARIO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
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03324493 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA AROMA Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324494 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTES NOVA NIEVES ROSIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MARULANDA JESUS ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JK PROMOCIONES 1000 Y 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO SIERRA JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS GUALTERO JORGE ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CARNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA CORONADO PURA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOOKSTORE Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324503 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA LOS CAMPOS C G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324504 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GARCIA WILFRIDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CARNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPACE GESTION MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PORTOFINO 178 SAN VICTORINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZERIA RESTAURANTE LA SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS LEON SEGUNDO HERMOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGAR DE PASO SALUD Y BIENESTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324511 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTOFINO 185 ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑEDA PULIDO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES REGIONALES DE LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO GIRALDO VICTOR RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO GIRALDO VICTOR RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO GIRALDO VICTOR RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON DURAN CRISTIAN NICOLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN.SEVEN 231 FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN BELTRAN YURI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN CHACON LUZ EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PSICOBIENESTAR S A S ACTA  No. 002     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARIEDADES VICTOR RUBEN QUITERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES VICTOR RUBEN QUITERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES VICTOR RUBEN QUITERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324526 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LIBERTY EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324528 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ ACOSTA HENRY ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA BELTRAN JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D ANGELES BOUTIQUE ROPA DE MODA CON ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324531 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAL UMBASIA FABIAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AVILA BAYONA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMA MED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324534 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATPRIMO 232 CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324536
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO CARRILLO ROSA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ SILVA GLORIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRADICION SIEMPRE FAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO ROBAYO FAUSTO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ORTIZ´IS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO YURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324544 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON SILVA ARNOVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CUEVAS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CONDUC EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERGESDOC COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324548 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORANGE PEOPLE SOFT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORANGE PEOPLE SOFT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORANGE PEOPLE SOFT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARMEN ARISTIZABAL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESCOBAR ARCE BLANCA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA CARO ANA DELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA BOOKSHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE LONDOÑO CARLOS HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARMEN MORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVERIS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REBELD SIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA UNICA I.E.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI PLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO VERA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBINA DELGADO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GLOBAL SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324566 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENTIRRAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324567 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA GONZALEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES CUPITRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO HELADO AL POR MAYOR - ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324570 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MINISUPER ALEJITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTIFICIOS ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324572 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ FERNANDEZ KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TAMESIS (ANTIOQUIA).
 
SUPER ECONOMICO AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A3 INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324575 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SANCHEZ JAIME JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIGRUANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324577 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BISCOCHERIA Y HOJALDRES EL DANUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324578 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALBUENA AMAYA ISIDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIASTARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIASTARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVANSA CONSULTORIA EDUCATIVA INTEGRAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AC LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324583 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAONA AUNTA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS SUPER HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324585 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES VELASCO ECCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAICUE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ TAMAYO EDER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA ZAPATA SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BUEN SABON DE GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO SANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FARFAN SUAREZ CARMEN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324592 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE ESPINAL (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
 
PRODUCTOS J F A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ PUNTO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES CRUZ GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ GONZALEZ TELESFORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER GIROS BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO




RAMIREZ RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO OSORIO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DE FERNANDEZ MARIA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRA GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAO COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SOL Y LUNA LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARI CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPETROMINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324605
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL CAMELIA REAL SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES JIMENEZ JORGE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN PASTRANA MARY YULIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL CAMELIA REAL BRICEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA 14 JT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ANGIES JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324611 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA LEMUS BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMADENT ARTICULOS Y SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324613 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIARPUSSAN OBREGON ALAN ROY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ SALAZAR SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO EL CHARQUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINO ZOTO ABIEZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO BARRETO MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIPOGRAFIA PAPELERIA 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR RAMIREZ VICTOR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR RAMIREZ VICTOR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STIL STOCK HOLM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TODO & LISTO J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO Y TABERNA TRES EQUINAS COMUNICACION  No.
______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324624 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
OSPINA ANGARITA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES URREA JERILDE VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GRANDE FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IZAEQUIPOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IZAEQUIPOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
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EL No. 03324630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VARIEDADES NIKO T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TREJOS BAZZANI NELSSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL HIGUERA OSCAR ANALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCAVACIONES CASAS & OSPINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE S L SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324636 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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ACCESORIOS KAMALEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LIPU SAU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2008,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324638 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
 
AIZALEZ VILLEGAS YEFERSON ARISTIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SKALA DE LEONOR EN LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO DE CARRILLO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL & ALIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESPITIA ALVAREZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODAS Y ESTILOS VALEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTE AZUL WJS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CACEROLA DE CAROLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON CARVAJAL SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS ARIZA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IMBACHI NIÑO JOHAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERAKI EXPRESION SOCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL ANTIOQUEÑO YF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324651 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO DIAZ MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GOMEZ TANIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LAS VILLAS L.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARRILLA BAR DYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARLSON WAGONLIT TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTORES SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 000161  DEL 28/01/2014,  NOTARIA
76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324657 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETAS ELION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI VIVERES ESQUINA DEL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL BARRIGA LYS ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA MENDOZA PATRICIA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ RESTREPO MARIA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALENZUELA RINCON JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO FREITE DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO EL SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONTECHA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA MENDOZA DISEÑO Y PUBLICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA RECOCHA DE LA 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOSQUERA RENTERIA ELIESER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARMONA OROZCO MAY EMMANUELL FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324670 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA CUESTA JOHANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MORALES ORLANDO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BAZURTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRILLANTINA  ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GOMEZ JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR ICE BEER MJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324676 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA MOLANO ANA FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ LOPEZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324680 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO S.O.S ORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.




ARIZA DIAZ MARYELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324682 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUERZA & NUTRICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO FEO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA PINZON JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO ANGELA LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324686 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE CARDENAS WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES ESPECIALES CANTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEÑALOZA SALAMANCA CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS NEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324690 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO HERRERA NYDIA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS TORREMOLINOS J P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324692 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVAS LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA TOCA OMAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA PUERTO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO DENTAL LABORATORIO ODONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324696 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APYS T.V. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAFICAS UNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324698 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OTERO ESPITIA TITO EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTALLANTAS Y LUBRICANTES PIPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324700 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMAR HERNAN VELANDIA TOCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA MONA  RC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324703 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/11'.
 
CUERO CASTRO FLOR DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CMOBILE SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN PRADA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE PARRILLA LA MARQUEZA MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR 1 G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324709 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ GIL JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324710 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAR DE SABORES DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS METROLOGICOS BIOMEDICOS NACIONALES SAS ACTA  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ROJAS MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL VIEJO LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS SANCHEZ JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA FRANCO DANIEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORAN MEDINA BLANCA FLOR DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ AMAZO JENNYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFALUM Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFALUM Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REC PLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA BUY TRAGUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324722 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ CORTES ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROBAYO MARTHA NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO GUAYACAN MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA OSPINA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLECARR JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO EVENTOS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA MIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUFRANCOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUCANDO FORMAS IMPRESAS CYL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA ORTEGA NIDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESCOLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324733 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DIS MEDENTT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ MENDEZ CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORESYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324736 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREPAS Y SABOR PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SANTANA EL CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324739 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ MENDEZ CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FEDIA REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEDIA REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FEDIA REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR MALPICA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER SEIS MARKETIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324745 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR ESCARRAGA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DON LUIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324747 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAQUINARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUINARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNINIPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNINIPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRI DRYWALL B F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324752 DEL LIBRO 15.




BARON FRAILE NELLY SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASOBIMPRO - CORPORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO BUENAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIVIA NIVIA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEALTH ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324757 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERTIENDA LA ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324758 DEL




SANTANA MARTINEZ GRASSE PAMELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RC REDES Y CABLEADOS ESTRUCTURADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RC REDES Y CABLEADOS ESTRUCTURADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPERANZA HEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR URICOECHEA DANIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO RONCANCIO JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCANDI COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
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MARTINEZ BARRIOS INES MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA LA PAISA GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA LOPEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS A & L SAS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324769 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COLOMBIA EXPOARTESANIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZ REGION ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AZ REGION ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
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03324772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO GOMEZ WILLIAM CONRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SADA CREACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SADA CREACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALEANO CARDENAS JOSE NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ TELLEZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI GLASS VIDRIOS Y ALUMINIOS J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324778 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROBY DOG CAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULTRABEAUTY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR LUIS GERMAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUILA MOYANO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ PEÑA ERIKA ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR TIENDA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AW INTERNACIONAL STANDARD & TAX CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TORRES PINTO GENOVEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEKORANDOTUKASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVISOS PUBLIART-DISEÑO PUBLICITARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324788 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS LLANOS HEIDY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELCOM 3.0 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE GIRALDO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS ROLDAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZENERTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324793 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PEÑA TORRES SEGUNDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEST ENERGY WAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324795 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SERVIMATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324796 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TECNOVARIEDADES J.D.Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRESTIGIOS PELUQUERIA LF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324798 DEL




NUÑEZ DE FONSECA LILIA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANDON ARROYO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA NAVARRA CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUNCA ALVAREZ CARLOS NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLEGO MARIN MIRIAN YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREVIDRIOS CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA MILAN ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAL GIRALDO YESSICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIONPYME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324807 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PUNTO LACTEO YOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROFAY ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FRUTICOLA COLOMBO AMERICANA S A EMA FRUTCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTICOLA COLOMBO AMERICANA S A EMA FRUTCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOLER CORREDOR JEIMY FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS ARBOLEDA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324817 DEL




CASTILLO VARGAS LUIS NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA P L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324819 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO DIAZ MARIA JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN SUAREZ ZULMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA MARTINEZ YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGIMARC S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324823 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE.
 
VIVERES Y VARIEDADES PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANIFICADORA PAN TOP W M Y M COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324825 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCHAN MORENO WILMAR COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324826 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO J Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO CORDOBA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSERVIN VICTORIE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324829 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA LEIDY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES SHAMBALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASAJE COMERCIAL LA GRAN 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LADYDANNIS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIZOR SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 82      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
SAAVEDRA PEÑA HERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE LA 22 SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO LA CABAÑA HS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCA INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  URIDICA.
 
EXPRESSMARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAQUERO GUTIERREZ OSCAR EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELMOSAICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELMOSAICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELMOSAICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BELMOSAICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTUDIO JURIDICO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDIO JURIDICO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTUDIO JURIDICO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REY TRUJILLO MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA GIRALDO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEEMCO S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




AURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324851 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEX SHOP TABU CENTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HFERES REDES Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD Y BELLEZA UNIVERSAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 28/01/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIQUE TIQUE LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAGUA SANCHEZ HUGO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ ACUÑA CEIDY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324857 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELLEZ ACUÑA CEIDY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALLE DE PAPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324859 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INNOVACIONES Y SOLUCIONES MEDICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACIONES Y SOLUCIONES MEDICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03324865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ CASTILLO SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES EL PAISA Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRODOMESTICOS HIPEROFERTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324868 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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IBERMAN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324870
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSO ELECTRODOMESTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PEREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCHA GIRON JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS O & G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
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03324876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUEDA DIAZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES GONZALEZ JAKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON ACUÑA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324880 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERTEG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERTEG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERTEG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERTEG S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KEOPS COMUNICACIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOMPOS OIL COMPANY INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOMPOS OIL COMPANY INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA JAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CULTURA NET@ COLSEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324889 DEL




STRUCTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STRUCTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAKOTAGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324892 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FERIA DEL POLLO NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTICULOS RELIGIOSOS JUAN PABLO II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.




TRASLAVIÑA DIAZ ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENESIS PRODUCCION GRAFICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORELLANAS JUAN REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO LINDA IVON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRE DEL BERNA I SAS ACTA  No. 02      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VIPASCONTRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324901 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE NATALY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANCOLSEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324903 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANZALEZ PONTON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ VASQUEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON MOLINA BLANCA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHES CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA CELULARES SEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLOMBIA OILFIELD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECABINAS JULIANA SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324910 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO Y CONFECCION J Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MORA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES INFORMATICAS Y COMUNICACIONES LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324913 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO MORALES WILLIAM ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENVIA COLVANES AV ESPERANZA RINCON DE MODELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324915 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVANILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324916 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOYA JIMENEZ CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA DE COLOMBIA PROINCECOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
HORTALIZAS CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORTALIZAS LAS ROSITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324920 DEL




PERDRAZA DE VELASQUEZ ROSA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REALES FRANCO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MONKEY S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324923 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR ESCISION.
 
CIFUENTES CARDENAS GIANCARLO DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA PEÑA JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO ROJAS MARIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPIM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




ROPIM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAICEDO WBILLUS MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD FAMILIAR INVERSIONES SANDRA LILIANA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANGULO JOSE FORTUNATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAFER MOTOR RECTIFICADORA DE MOTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERON ORDOÑEZ EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPER'S PRINT.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324934 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO CARVAJAL DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN CASA FERRETERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324936
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL ZOOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA VILLAFRADE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO VETERINARIO VIDA MOSCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324939 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA CASALLAS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARROQUINERIA EFREN CERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICA ANDES XIV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ LEGUIZAMON JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL DUQUE HERICA YORLEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SAN FELIPE FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324945 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERANICA ANDES XIII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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XWINGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324947 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324948 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA MARROQUIN SANTOS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICA  ANDES X II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES GIRALDO MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO BERNAL SONIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCE FEMME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE




NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324954 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CERAMICA ANDES X I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACELECTRICOS WG LTDA SIGLA ACELEC WG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACELECTRICOS WG LTDA SIGLA ACELEC WG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03324957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03324958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALDAÑA ANGARITA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA' S SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON MOTTA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERANICA ANDES I X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES E INTERNET SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA J . J DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPIDO EL PORTAL E.G. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324965
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LA BIFERIA S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICA ANDES V II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICA ANDES VI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPAS Y CUBRIMIENTOS J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DACALMOTOR S EMPAQUETADURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA ARBOLEDA ELISABETH CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CIFUENTES JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUERRERO LINARES DORIS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICA ANDES V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICA ANDES IV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA PORTOBELLO LTDA ACTA  No. 0006    DEL 16/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324976 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
MUÑOZ RUIZ ANA LEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LESMES DE CORREDOR MARIA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SOL ARDIENTE LUNA BRILLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324979 DEL




VIDEO BAR EL SON DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTOS QUEJADA NOEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERAMICA ANDES XV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ BERMUDEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ FONSECA JOHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPARELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGENCIA DE SEGUROS COLPATRIA CALLE 6 A ACTA  No. 645     DEL 25/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324986
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
SPORT FASHION TITI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DESECHABLES L & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO JUEZ WALTER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO BASTIDAS GEMINIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LOAIZA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324991 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
PA' BEBER BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03324992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICA ANDES X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03324993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBANDO SARABANDA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
X-BEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA SILVA ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO DE POLLOS RESTAURANTE CANDELA & SABOR G.M.B. FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324997 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03324999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FORTUNATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISI ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS LOZANO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FOLIE BOULANGERIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL RODRIGUEZ ESLENDY CLARENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BORDA PINZON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GARZON ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANGREJO GARZON DUVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEJO CONEJO FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESLENDY PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA CALDERON SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUNTO  DE FRESCURA  TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA PINZON DORA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB CANINO LOS CANES DEL REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES FAMILIARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE DORITA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO SANCHEZ CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MURCIA SAENZ IVONNE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUGLAR EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUGLAR EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUGLAR EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUGLAR EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DULCELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03325024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIBER ZONA COM FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO SALGAR SERGIO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325026 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES J A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES J L A Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ RIVERA OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAR PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREAR PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,




TIENDA VERDE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HANASKA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HANASKA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HANASKA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEOPLE REPARATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325036 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICREDITOS  FABIAN S A F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARERO SALAZAR FRANKLIN NESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERKLUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03325039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA DE GESTION ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA DE GESTION ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIVISAS LA UNION DISTRITO CAPITAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO AREVALO DIOS HEMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA CAMACHO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CABRERA AMAYA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAJAIL ANACHOUS RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS ROMERO PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO CAICEDO LEIDY FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO PEOPLE FREEWEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325049 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MADERO MARTINEZ RICARDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTEALEGRE LOPEZ EMMANUEL ASMED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANGEL POSADA ALBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA ROMERO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO SIERRA BLANCA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO INSUMOS SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325055 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOSIIS DIGITAL GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLEZA REAL SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZARAGOZA PANADERIA Y PASTELERIA PIEDRA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325058 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03325059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BMX PARTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LOS YUGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325061 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ROSY SR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERODRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325063 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYL  SUMINISTROS  EN GENERAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MYL  SUMINISTROS  EN GENERAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ CASTILLO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL VIAJES GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RODRIGUEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ABELLO JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/01/2011,  ACCIONISTA
UNICO DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.




RESTAURANTE EL RANCHO BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ URBINA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASALLAS PINILLA EDUARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS DE LA 41 R.M FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325074 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ICOK LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICOK LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ICOK LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325077 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICOK LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORGAN MACOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO BAUTISTA JORGE DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONDRAGON SAA OTONIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXICARNES BRASIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIGA SOURCE TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325083
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUFF COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OSORIO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORUS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MORENO CRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOESTUDIO S A S ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325088 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LOPEZ DE GIRALDO RUTH STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO SERVI SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUARTE CAMACHO FREDY ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUOMAKERS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325092 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SOTELO SANCHEZ OSWALDO EXCEHOMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO COUNTRY NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325095 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESAS Y OBLEAS NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325096 DEL




CASINO MONACO 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZAL MUEBLES Y DISEÑO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO M & N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA FERNANDEZ LAURA PAMELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS PASTELERIA M C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC BEBE ECOGRAFIAS MEDICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABC BEBE ECOGRAFIAS MEDICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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METAL XPRESS S A S ACTA  No. 5       DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325104 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GOMEZ BURGOS JEIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAPAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03325106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARULANDA BEJARANO JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE PRODUCTOS NATURALES ALFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARNICA CARRION ANA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA NATURISTA MULTINATURALES ALFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325110 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GARNICA HENRY EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325112 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELLIPTICAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUENTES VARGAS NESTOR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL COMERCIO DE MI ZONA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO MEJIA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MURCIA CASTIBLANCO BLANCA BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR DIAZ WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO CARDENAS MARIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL AVENIDA AL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELAEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ARISTIZABAL DANIEL CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CORTES GUTIERREZ DIANA MARCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESAS Y OBLEAS NOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO BALCAZAR SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMALERIA Y RESTAURANTE LA AMISTAD # 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325126 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANAGEMENT & QUALITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO ROSALES JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SILOE DMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO PEDAGOGICO AMPALU J&M S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DULCE CONSERVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA PANQUEVA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA PANQUEVA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR BEER MY FRIEND´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARIAS MARTHA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CERAMICA ANDES III FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONGUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325137 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HEMOSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325138 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEMOSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ARIZA MAYERLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTAL CAR SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325142 DEL LIBRO 15.




RESTAURANTE BAR SAZON Y POLA G T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR SAZON Y POLA G T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS AGRICOLAS J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARDIN INFANTIL SAFARY KIDS SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ BARRERA OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTAÑO SANCHEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA LUIS NELSON GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NELSON SIERRA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA OK S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGATON SANTANDER JAIME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JIMENEZ BONILLA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ BONILLA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONGO 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03325159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TAMAYO AGUDELO ALEJANDRA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES Y TURISMO A VOLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES Y TURISMO A VOLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONMYERS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325163
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA JUAN J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BARRILITO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA CARVAJAL MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALCARCEL MANRIQUE LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA SERNA ILEANA MARIUXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANCHEZ ALVARADO NUBIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE GOURMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325170 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA D´RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VESTIDOS DE MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DISTRILED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIPERCOMPURED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANDON HENAO ALBA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CHAPARRO RODRIGUEZ CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINO PEÑALOZA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA COLOMBIANA S A EXITO OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 03325178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOLIFRUVER SANTA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES HERNANDEZ PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARICIO LEON LEONARDO ARCADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA JAMONERIA SANDWICH GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHOCOPIAS UNIANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA CAMARGO LIZETH YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT PAN SUPER 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325185 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOODFRUT S A S ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325186 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS ARISMENDI LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PIÑATAS PARAISO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MIMOBILVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON ORTIZ MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGITECNICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325191 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTENCION DE PESTAÑAS MARY BARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325192 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR MD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325193 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTIMA BUSINESS ALLIANCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRO TRANSPORTAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
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03325195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIADOS INFORMATICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIADOS INFORMATICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIADOS INFORMATICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIADOS INFORMATICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBARGUEN LOPEZ JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MI DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE  LTDA ACTA  No. 073     DEL
11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03325202 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
WNM INGENIEROS SAS ACTA  No. 09      DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325203 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LTLC COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
03325204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YANG GUANGLIANG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 03325205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHINO DA JIA LE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DE CONSULTORIAS DE SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. LA03    DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325207 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CASA COMERCIAL JUMBO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325208 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCIAL FUN BPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325209 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIVIL PROJECT DC SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325210 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI MAY FLOWERS LTDA - ACTA  No. 12      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325211 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CABLESTAR TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS TERAPEUTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS M&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 03325214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALORENST PLACAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325215
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELEN CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3DGLUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONDUCTORES VIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325218 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANIFESTO S.A.S ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325219 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION ENTRE  KEYPEOPLE S.A.S. Y  MANIFESTO
S.A.S (ABSORBIDA).
 
ADMINISTRACION Y FINANZAS CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 03325220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MADERA Y COMPLEMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325221
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ICE PLANET ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325222
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA BERRIO SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 03325223 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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5.17. LIBRO XVII [DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ]
 
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES DE JUBILACION Y/O INVALIDEZ DAFUTURO ESCRITURA
PUBLICA  No. 187     DEL 21/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00000193 DEL LIBRO 17. SE APROBO LA REFORMA DEL
REGLAMENTO DEL FONDO VOLUNTARIO DE LA REFERENCIA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
RAFAEL AYALA CELY INVERSIONES GUANAYAS Y CIA S. EN C. EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  PROMOTOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00002419 DEL LIBRO 18. SE
DA AVISO DE LA CONVOCATORIA A LA REUNION PARA REFORMAR EL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION..
 
ASOCIACION INTERCULTURAL LINGUISTICA LIMITADA INTERLINGUAINTERCULTURAL
LINGUISTICS ASSOCIATION INTERLINGUA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00002420 DEL LIBRO 18. SE INFORMA SOBRE LA TERMINACION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION DENTRO DEL TRAMITE DE REACTIVACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA ..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PUNTOS DE VENTA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 000683  DEL 20/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00002094 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y AVISO..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
WILSON WORKOVER CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00001984 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
MESA REDONDA PANAMERICANA DE MUJERES DE COLOMBIA ACTA  No. 180     DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00234549 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.  ACTA ADICIONAL.
 
MESA REDONDA PANAMERICANA DE MUJERES DE COLOMBIA ACTA  No. 180     DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00234550 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ADICIONAL.
 
CORPORACION EDUCATIVA AMIGOS PARA SIEMPRE ACTA  No. 23      DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234551
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 24 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION FILADELFIA ACTA  No. 20      DEL 03/02/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234552 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR), DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 18
DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION UNUMA PARA NUESTRA AMERICA Y PODRA USAR LA SIGLA UPNA ACTA  No. 22
     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00234553 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
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FUNDACION CENTRO VASCO EUSKAL ETXEA ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234554 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION TIERRA MAR AIRE Y SU SIGLA SERA FUNDACION TIMARA ACTA  No. 06
DEL 13/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00234555 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE BOGOTA A VILAVICENCIO.
 
LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EL PLACER DE SUBIA
MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SIGLA ASOPLASACUEDUCTO ACTA
 No. 08      DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234556 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EL PLACER DE SUBIA
MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SIGLA ASOPLASACUEDUCTO ACTA
 No. 08      DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234557 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
FUNDACION EDITORIAL PUBLIMUNDO ACTA  No. 26      DEL 22/01/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234558 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA COMPILA ESTATUTOS, CAMBIA CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN POR CONSEJO DE FUNDADORES, MODIFICA SU OBJETO Y LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS.
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ASOCIACION DE FUNDACIONES PETROLERAS  Y PARA SU DENOMINACION UTILIZARA LA
SIGLA  AFP ACTA  No. 29      DEL 27/01/2014,  COMITE DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234559 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION SOCIAL CON FUTURO ACTA  No. sinnum  DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234560 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SOCIAL DE PRODUCTORES Y EXPENDEDORES DE ARTICULOS PIROTECNICOS DE
COLOMBIA SIGLA FUNPROPIROTECNICOS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234561 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL DE PRODUCTORES Y EXPENDEDORES DE ARTICULOS PIROTECNICOS DE
COLOMBIA SIGLA FUNPROPIROTECNICOS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234562 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURAL VIENTO TEATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234563 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL VIENTO TEATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234564 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION AMPARANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234565 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR TRIGO NUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00234566 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR TRIGO NUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00234567 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR TRIGO NUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00234568 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR TRIGO NUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00234569 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI -
BOGOTA CUNDINAMARCA ACTA  No. 016     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS




FUNDACION COLOMBIA REGIONAL ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234571 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION JIMENEZ SOLER ACTA  No. 08      DEL 04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234572 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SIU ACTA  No. 13      DEL 20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234573 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FUNDACION JIMENEZ SOLER ACTA  No. 07      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234574 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION CRISTIANA UNA ESPERANZA VIVA ACTA  No. 01      DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234575
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
 
CORPORACION COLOMBIANA DE DOCUMENTALISTAS ALADOS COLOMBIA ACTA  No. 01
DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00234576 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CORPORACION COLOMBIANA DE DOCUMENTALISTAS ALADOS COLOMBIA ACTA  No. 01
DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00234577 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE DOCUMENTALISTAS ALADOS COLOMBIA ACTA  No. 01
DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00234578 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ECONOMICO Y SOCIAL LA VIÑA LA CUAL
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORPORACION LA VIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00234579 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TRINITARIA ACTA  No. 01      DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00234580 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO), PRIMER SUPLENTE (PRESIDENTE) Y SEGUNDO SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
ORGANIZACION AMBIENTAL DISTRITO VERDE ORVE ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234581
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION TEATRO EL PREGON ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234582 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
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DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CAMARA JUNIOR DE BOGOTA JCI BOGOTA ACTA  No. 18      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234583 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA JUNIOR DE BOGOTA JCI BOGOTA ACTA  No. 18      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234584 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SEXOLOGIA PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOCOLSEX ACTA  No.
SIN NUM DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00234585 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION COLOR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234586 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234587 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION URANTIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
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00234588 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION URANTIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00234589 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION URANTIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00234590 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION URANTIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00234591 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ACADEMICA SANTIAGO DE CALI ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No.
00234592 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO ACTA  No. 015     DEL 29/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234593
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU" ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO EN COLOMBIA ATAC ACTA  No. 27      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00234595 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO EN COLOMBIA ATAC ACTA  No. 223     DEL
09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00234596 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
GANADEROS ASOCIADOS DE GACHALA CUYA SIGLA SERA GANAGA ACTA  No. 012     DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GACHALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/02/2014, BAJO EL No. 00234597 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION ACTA  No. 001     DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO
EL No. 00234598 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CLICK AMBIENTAL ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234599 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION EL ARKA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00234600 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093305 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS FONDEHORIZONTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093306 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS FONDEHORIZONTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093307 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: AIFEC ASOCIACION
COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE FERIAS CONGRESOS CONVENCIONES Y ACTIVIDADES
AFINES CUYA SIGLA EN ADELANTE SERA AIFEC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093308 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA COIMPRESORES  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093309 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MULTIACTIVA DIOS AYUDA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093310 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ALEJANDRA ANGELICA HERNANDEZ SILVA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093311 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ALEJANDRA ANGELICA HERNANDEZ SILVA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093312 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JAPAN
EXTERNAL TRADE ORGANIZATION  CON SIGLA FUNDACION JETRO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093313 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JAPAN
EXTERNAL TRADE ORGANIZATION  CON SIGLA FUNDACION JETRO  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093314 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ESPEJO
DE LA VIDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093315 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA PROSPERIDAD  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093316 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA PROSPERIDAD  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093317 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE LA SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA IDENTIFIC  DENOMINACION:
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA LA UNION CEMW SIGLA COOP LA UNION ACTA  No. 08      DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL
No. 00014766 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL
DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE GASEOSAS Y BEBIDAS LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA
COOINDEGABO ACTA  No. 033     DEL 27/03/2011,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014767 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA ENTIDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA
COCA COLA PEREIRA COMULCOPER LTDA, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. ACTA
PRINCIPAL VER REGISTRO 00199206..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA SIGLA COOPEDIA
O.E.S. ACTA  No. 406     DEL 13/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA




PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA Y OPERADOR LOGISTICO
GRUPO REDCARGO ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014769 DEL LIBRO III.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE




PRECOOPERATIVA DE RECAUDO Y ADOPTA LA SIGLA DE COASISTIMOS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014770 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
PRECOOPERATIVA DE RECAUDO Y ADOPTA LA SIGLA DE COASISTIMOS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014771 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES ACTA  No. 001
   DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014,
BAJO EL No. 00014772 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONFORME AL ARTICULO 47 DE LOS ESTATUTOS. .
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. 003     DEL 05/02/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/02/2014, BAJO EL No. 00014773 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
